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D e l m o m e n t o . 
E l p l e i t o d 
n i e r o s i n 
l o s i n g e 
f ,TIN ciefmiosiiiaid'O las sefioires ingen¡«TOS induisM i-í.-iilcs, con datos y razo-
\ ^ mna elooueuicia al>rumadara, la enorme arbitrariedad cometida por 
| ^ i i j iéno al eqoiiiparar de mía inanera total y completa los títuilos de in-
1 1 icfo'induLstrial y de oficial de Artillería. 
|: ^ ros'jri>!?e,nicros induistcriailes, después de nna razonada, protesta, qiu.e 
J wíen el vacío ¡por parte del Golíerno, y viendo que el pai'S nocesitalm oo-
| más me el disgusto de la, clase, cuya redamación se intentaba' con-
|. f L - cn «exigencia a los Poderes públicos», por lo monos, reda.ctr>nn al: 
mos interesantes doemnentos demostrando de xm modo qne no deja lu-
r a dudas, que el Gobierno, con su descabellada disposición, cometía un 
Snrme atentado a la eqiuidad; interpretaba falsannente disposicionesí en vi-
8" ^sionato derecbos incontirovertibles establecidos por las leyes; no satis-
L j^no-una necesidad n i aun conveniencia, de carácter general; haibía de 
¿LiirearM'l desprestigio del Arma de Artillería y matar ía en sus raioes 
jas Escuelas de ingenieros induistriales, mstitución (fue ba dadora! país 
' frutos, «ligues del mayor aplauso. 
Bien; pues este señor Sándiez Guerra, que para que le llamen vailiente 
esiaiMtz'de'suipriinifr-de un pkimazo a lodos los generales de división v 
. "¿nar.obisiHi:- y arzobispos-a"les picadores do toros, ha hecho, no sólo 
oaso omiso de estos razonados informes,, sino hasta imposiMe el curso de 
lag a^eciaoiones-(le, arreglo ipio, se habían enía-blado. 
Esto, reaJimento, no puede toilerair.se, porque de• prevaileeer el precedente 
no liaría- va en B&piaña carrera seguaa en cuanto un góbefmante caprichoso 
se étttpeñase en descubrir en cualquátr Oueripo. o clase sociail analogías con 
"PíSendiéndoüo así, los estudiantes d^rílararán la Ime/lga rreneral," no só-
l lo para defender la causa piTOipia, es decir, la de los irigenieros industria-
les-smo en defensa también de los derechos de los demás. 
'iHeiaqaí un conflicto que el Gobierno pudo evitar. 
¡Pero es que, claro, como estaba tan entretenido en destituir a los 
|-i defensores del orden en Barcelona!... 
«^vwvwvwvvwvvvwwv vwvwvwtwwvvvvv» vvvvA.vvA.vvvwv\^vtvlvv^vwvvv^^aavl^^wvvvvvv 
C i r c u l a p de S a n i d a d . 
L a l a b o r d e d e s r a t i z a c i ó n . 
En1 ol'Gobierno civil nos fué facilita 
(la-ayí'-r la siguiente cireaiilar de San i 
' da/I: J • 
í .«La'existeircia de dennos casos oV 
'fÜfeen la ciudad de Barcelona cvU 
¡«ripaite de todos la e(io|iera''ii'ui 
ona.okta de profilaxis sobre dicha • 
lennedad. La pesite se transmite a, 
'honibre por la ra;a. mejor dicho, p. 
las pulgas que en ellas llevan cuan-
esitáñ-en,fenni;vs. Lo.-; esputos de lo 
enfermos y las ropas suidas son el. 
nieiiíos de menor importancia conv 
agentes de transmisión. 
La.profilaxis exige : 
La dedaj-ación nblivaf-íwia de t--
« caso sospeelios,:, seíjún orden.-i ! 
nstmeción general de Sanidad (t 
2.0 Airamiento absoluto del enf.-
0̂ y «le las personas que le han ro 
ttMdo diuii'ante la en.fermoda.d. 
layerriMi de suero jn-eventiví 
pra las personas que lian podido SCÍ 
j-0 gest-meción de las rnlns. 
J^a Sanidad maríitiuia cuidará es 
Jg^amente de la higiene de los 
•̂ ras, .(pe es ed punto por donde 
We v^,, . la iI1¡fet5CÍjóIl a 1(>s puert0£ 
Provwicia, mediante la desra-
jcion de los barcos por «1 anhídirido 
"jwoso u ntnvs msd,ios parecidos, 
disivmi ,,,a!,it:,«-'ues cemadas y no 
^ de apaa-atos complicados, 
^li!''<iI''V,f,,|l<'ar 1:1 sullfuraei.m que-
B i J " 0 1 , :,z'l!-v 'lúe s.' coloca en 
( S C t , ! '•'.''•! lentes epre no sean 
S T J : •'"í0/ Sewnila, o setenta gra-
^ mí.c.enles ,M,r rm-tro cúbico. 
y^ce r r . a . l e s , ... más dif.VM; pero 
iná tbaS 110 '^"""" ' ' ' f -1- n. ella, sino 
eia. r j ™ "'a uvéhalo y 1>e1ri9eveiran-
N^odCL0" ' . T ^ 0 ® ^ « - e v i t e n la X ^ > u de la, rata y la destiru-
ti-ho4?e f S e,v,i!;[lo;"-- La rata sigue 
l 1 qn¡" ,•s!,' constan-
Ifenticiov xl i " v , l " , l ! " - ' ^ ¡ d u o s a,Ii-
(le<'vita.V, e alV la necesidad 
^ con n.l^110- '-^'duos de nues-
} los " w . ' ' « ^ f a s , etc., se lancen 
^ ¡I • 'os, calles y demás sitios 
lecc ión a ^ Víl a alimentar. La 
^•s. rSa. 1,,lTu,ras' ]a imp^zá de 




' ^ ^ H Ayuk^n^ntos 'de" 
Huooéáis •municipales de Sa.nidad, s< 
Sirvan organizar una campaña para 
> sratizar. 
" ••• uiitindérr58, de. octubre de 10??—Tv 
ríá4ér civil. .10SR SEP.BAX. 
Í-AÍTA PARA LA, DESTnüGCION 
DE L A S RATAS . 
I ..sforo, 20 gramofi; a^ua caí jen je 
00; harina, 400; sebo fundido, 400 
-ceite de nueces, 200; azúcar, 300.. 
•/ 'ese y hágase una pasta. • 
Arsénico en polvo muy fino. •'r' 
upamos; sebo fundido, un kilo; harin,-
«i Iciilo; xxcsxo de humo, 10; esencia & 
i-os. un o-ramo. 
Para iuvoetar en los r;,gujeros CLO 
"íOPTrPJXA. un kilo, se mezcla Di 
n . n.orción de 20 poir 100. 
.vvvwvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvv 
Notas palatinas. 
E l t r á g i c o a c c i d e n t e a u t o m o v l j í s t a . 
L o s p e r i ó d i c o s d e P a l e n c i a r e l a -
t a n c o n d e t a l l e s e l t r i s t e s u c e s o . 
'Al recoger ayer las noticias que ciuidad, en cuyo Manicomio había do conducitor del coche quiso frenar rá -
hasta nosotros iléívaroa rclaciomuias inglesar el enfermo, el aiuilonióvil pidamente. 
con el trágico accidentG que costó la que ocupaban aquéllos chocó violen- Entonces, por efecto de la veloci-
vida a don Manuel Calzada y don tangente contra un carro de nmveci- dad que llevaba, no obedecieron los 
limilio Morante y en el que_ rc-snUó no del inmediato pueblo de Fuentes frenos, dando una vuelta comipleta 
herido el señor Abajas, decíamos de Vaildopero. d ce; lie. 
que por la hora en que nos lanzamos De fesultas del tremendo choque. Resultó mu'erto (Join Maihuel Cal 
en busca de la información y los es- de los tres ocupantes del automóvil zada y'otro de los ocupantes, que no 
casos detalles que en Santander se dos fueron despedidos del - coche. ha podido ser identificado, 
conocían del suceso, acaso la versión Él dueño de éstó, don Manuel Cal- A T darse cuenta del ' suceso" el ve-
publicada por nosotros no reflejara zada, que era quien le dirigía, quedó c indar i o de Fulenites acudió solícito 
exactamente lo ocurrido. aparatosamente oculto bajo la caja a prestar auxilio a los ocupantes del 
Sin embargo, a posar de los esca- ded coche, sin dar señafles de vida, "y coche que, desgraciadamente, resul-
sos doitailes conocidos, ni nuestra in- el otro de los que viajaban coit él sü- taron' ineficaces. 
formación difiere en algo de la pu- frió también gravísimas lesiones,' En un carro fueron trasladados 
blicada por los demás diarios loca- que, al parecer, le causaron la los cadáveres al depósito judiciail de 
les n i se apartan las de todos de las muerte. Puentes de Valdepero. 
publicadas por los diarios de l'a.len- En otro auto fué liaslada.do a la Con varias carretas de bueyes que 
# |" jas, tasador del Monte de Piedad de en aquleil momento pasaban por el 
Pero como existen detalles curio-'Santander, en cuya ciudad habita lugar del suceso, se puso el automó-
sos que sólo a los testigos presencia- con domicilio en la calle de l e t u á n , v i l en su estado normal, 
¡es k s fué faetiWe recoger, vamos a número 11, quien también iba en ol El carro, que también volcó en la 
copiar de los colegas pa.lentuios las mismo coche. carretera, iba guiado por Santos Bra 
informaciones ipublicadas de la ira- Reconocido por el facultaitivo de vo y su esposa Melchora Suazo, ve-
©edia. . guardia se Je apreciaron fuertes con cinós de Amiusco. 
Antes que extractar o decir que ..do- tnsiones de pronóstico reservado cn , E l señor Calzada tema fracturada 
bemos la amjpiliación de noticias a las regiones oocipitail y cervical. la base craneana, y el que no ha po-
otros medios que no son los que E l Juzgado no pudo interrogar al dido ser identificado debió íaliecert 
realmente nos las proporcionan, que- herido en la Casa de Socorro, por no por asfixia. 
temos reproducir, íntegros, los rcla- permitirlo la gravedad de su esíado. Los padres del señor Calzada son 
tos de los referidos y estimados co- Seguidamente el mismo Juzgado se naturales de Cevico de la Torre, y 
^S3:8- trasladó al lugar del suceso, en don- en Santander se dedican a la expor-
k Daremos por nuestra cuenta que, de se halla en estos momentos ins- ilación de pescado, 
uomo anunciábamos en nuestro últi- truyondo las opontunas diligencias.» Lo avanzado de la hora en que re-
mo número, ayer salieron para bis He aquí la iuíormación do «El Dia- cibirnos noticias de este trágico su-
.tugares donde están los cadáveres y rio Pa len t ino»: ceso, nos impide hacer una informa-
eil herido, algunos ta mi liares do los «Esta mañana , cómo verán núes- ción más amplia v con creta » 
mismos, con objelo do proroder al t íos lectores en otro lugar do este EL CORRESPONSAL DE 
entierro de aquellos y al traslado a .número, se {presentó en la Sala de «EL SOL» 
Santander do éste, cuya esposa salió Socorro el auto del propietario de j j l corresponsal de «El Sol»' en Pa' 
ayer en el mixito para Palencia. Sanitandcr, don Manuel Calzada, ienci,a tele«Tafía. el suceso de la si 
En las informaciones que copiamos conduiciendo al desgraciado demente frUieiirt'e forma- '" 
bailarán los lectores errores en los Luis Aguado del Campo, que do un PAT ENCIA '97 n i 40 n \ ACX>T I 
nomibres, iácihoem-. suivsanaiítefc. 'modo iues}>erado falkVíió al llegar J '¿,a ¿ i 1 ^ RI'IÍH™ ' r . .t' ,, ' 
Emptzarcmus renioducir 1 ^ '.ocho a k s proximidades de kVank- ^ ^ . i 6 ^ J.. : 1. . ^ Y " 
.1 ••••lalies ded ingresó en la Casa (!• 
-'.i-rórro de Palemcia ded1 cadáver di 
ta. 
don Luis Aguado. 
#Giutiérrez, fué conducido a esta 
Una vez que los médicos de aquel 'Pita!' ™ automóvil. 1111 alineado . 
benéfico ostablecimicnto certificaron ^antaiMlCT, llamado Luis A.gii...o. 
I l u n e s r e g r e s a r á e l 
AUDIENCIAS DE LA REINA 
1VIADRID, 28.—.La Reina doña Vic 
toria ha recibido esta m a ñ a n é er 
Andienc¡a a varias personas, entr 
las que han ñgnrado el alcalde d-
Miadrid; don Mi^ieO. Carbonell, co 
ronel del regimiento de Infantería 
Cádiz, número (57, el cual dió gra 
cías a Ja Soberana por la íotogra 
fía que, cedii) jiara- ser colocada er 
el salón do lecturas del Casino dei 
Soldado. 
También visitó a la Reina don; 
Socorro Velázqucz y sus hermanas, 
hujórfanias del comandante del mis-
mo apellido, que miurió en los nuuroí 
de Medilla, en junio de 1921, y e 
dector don José Codina. 
EL REGRESO DEL REY 
-En Palacio se ha dicho a los perk 
distas que se espera que el Monam 
regrese el lunes por la mañana a 
su expedición a La Ven losilla. 
^VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV! 
Dice «El Día de Palencia»: Ja defunción'de Luis'Aguado-^ue" so- Campo de cinenenta y seis años Hr-
"tü con^rciante de pescados, tan gún nuestras noticias se ocupaba en edad. M automóvil lo dirigía Mam . 
conocido y apreciado en Palencia. Santander en la profesión dé renii- Calzada, su propietario. 
Jon Luis Aguado, de 05 años de edad, teaíe do pesca dos—, los ocupantes Al pasar el coche por Frómisl. ' 
natural de Vlllaldavín. en esta pro- del auto trasladaron el cadáver del Sm{w enfermo Aguado, y fall 
rancia, vecino de' Santander, casado, desgra.ciado hombre a la capilla del momentos después, 
ion varios hijos, ,era trasladado por depósito judicial. .SlliS acompañantes Contrmiia 
•arios familiares y amigos a las 011- Después almorzaron en esta ciu viaje hasta llegar a la Casa i i 
:e de'2a mañana de hoy, en un ai: dad para emprender el viaje de re corro de esta ciudad, donde fue cpm-
lomóvil, al Manicomio provincial, greso en las primeras horas de k ^vnh&áa. la defunción, 
por haber observado que hace tiem- tarde de hoy. El hijo político se quedó en PaJtóa-
po tenía un poco perturbadas sus fa- SURGE LA TRAGEDIA c¡a" P^pa asistir al entierro, 
cuitad es mentales. A i „ J„ ^ , ^ - * A , Calzada, después de almorzar, c.m-
A l llegar a Frómista notaron epe ^ " f f i ó ^ a 1 & l P e n d i ó el vúi e de vu,elta. con do3 
el señor Agnado se sentía vkiplemen S * ' «"eeoión a santan- aimiig0S) ^ también vinieron 
te indispuesto; aceleraron la marcha j ' 
y le trasladaron a la Sala de. Soco menife. 
rro, donde el médico de guardia, p')m¿'( 
g ^ ' . C r r a ^ á l ^ - Z . N o t a s m u n i c i p a l e s . 
fon, • so debe de h a í w , , j debe de hacer con 
^ .t i '.u.(lie u,n'a- manera racio-
se or-' ;,llra- B9ta labm Sa IWovkK i'n Ayilntamientos de 
Atoros l u Las cePos. los perros 
i J :a. oa'za la rata deben 
^ ;:,s Pastos en práctica Se 
h ' H1 ¿ L L ? ^S f ,™*laS venenó 
&'^:nl i • ' , ! ' : r ! l ' '"{.{.kioal prepa-
«1 , . ;LS ,""S'"'^-
L ^ ^ a l l r 
i-dim-es de esta nrovin cnif» . ^ 'iSV'1 pjovin W provm reunión de las 
JUNTA LOCAL DE PRI-
MERA ENSEÑANZA : : 
.Por falta de número de vocalies no 
pudo reuininse ayer la Juinta local de 
pii'limera enseñanaa.. 
M'íiñana, a las doce, se celebrará la 
sesión subsidiaria. 
COMISION DE POLICIA 
Ein reunión celebrada ayer por la 
Comisión de Policía, se eslndiairon las 
;»ais/es para la su basta del tranapoirte 
le carnes del Matadero a los merca 
dos públioos. 
don José Ortega, reconoció que era 
cadáver, víctima de una muerte re-
pentina. 
Inmediatamente se personaron ei 
el benéfico establecimiento el médic!. 
forense, don Carlos Peña, y el jue; 
municipal, en funciones de Instruc 
ción, don Pedro Rodríguez, que or-
denó el levantamiento del cadáver 3 
su traslado al depósilo judicial, don 
de> más tarde so lo ha pi-ui-tkado b 
autopsia.» 
D i c o « El D i ar i o ' Pa l cnt i n o»: 
«Esta mañana , a ks once y media 
se presentó en la Sala de Socorro e 
vecino (Jo Saintamkr, Cayetano Gu 
tiérrez, manifestando que cuando s-
dirigía desdo aquella, capital a l'a 
lencia, en comip'añía de su padre po 
lítico, Luís Aguado del Campo, d 
55 años de edad, y al pasar en auto 
móvil por Frómista, aquél se sinti 
enfermo, y sin que le fuera posibb 
aplicarle ningún socorro, fallecí 
momentos después. 
El desgraciado Luis Aguado do 
Campo, que es natural de Santal, 
der, y habita en la. calle de BoíiÍfa¿ 
sufría frecuentes ataqoies de domen 
cia, y por consejo faiiqjKliar era con 
ducido a nuestra capital, para su in 
greso en el Manicomio de San .in,;, 
de Dios, de está capital. 
Bl juez de instrucción se present-
en la Sala de Socorro, donde hak; 
llegado el automóvil conducundo a 
desgraciado , demente, ordenando Si 
conducción al depósito judicial, don 
de mañana se k hará la autopsia. 
EL TRAGICO AJGCIDENTI 
Dice «E'l i>ía de Palencia» • 
"Esta tarde, a lañ tjpaiti'Ó, cu and. 
regiesaban a S^nitíindá' los familia 
res1 que acompañaron a esta, ehuk' 
el cadáver ded demente don Luí 
Aguado, fallecido durante el traytH 
to de la capital montañosa a esU. 
nías de Fuentes do Valdepero, oh-
servaron que las ínulas de un carro 
interceptaban el paso de la carrete-
ra, por lo que el dueño del coche, 
señor Calzada, que guiaba el auto 
se vió obligado a pitar vanas veces, 
llamando la atención del carretero. 
Parece ser que las muías tomaron 
la dirección paralela a la cuneta; 
a fin de dejar paso al coche; pero al 
acercarse éste se espantó el ganado, 
volteando el carro. 
Entonces el conduiolor del coche 
trató de realizar un viraje para l i 
hrarse do un posible, emeontronazo-, 
pero como aquél resmlitase falso, vol 
có el auto, sepultando a los ocupan 
tes. 
EN LA SALA DE SOCO 
RRO : : : : : : : 
A las cuatro y cuarto de la- tardi 
se presentó en la Sala de Socófro ut. 
auitomóvil de una señora do Tórrela-
vega, que en viaje so dirigía a V;. 
lladolid, conduciendo a don Valeria-
no Navaja Sierra, de cincuenla y do? 
años de edad, que había resulta' 
herido en el accidento antoimovilista 
q¡ue dejamos reseñado anteriormen-
le. 
Los médicos de dicho establee i 
miento le apreciaron disüntas herí 
las y contusiones en la región ooci 
pitail. 
Convenientemente asistido, fué des-
pués trasladado al Hotel Iberia, don-
de ha quedado gina.nkmlo (ama. 
EN EL LUGAR D&L S ü ' 
CESO : : : : : : : 
A las cuatro y inedia llegó uno d( 
nuestros redactores al lugar leí su 
oeso, infomiándos' ' q¡ua; M'^uramer. 
e por exceso de velocidad (pie lloví, 
na el cocho .ma.trirulado en" Madn, 
;on el número 1.351, al llegar al si 
cruzaron con un carro, que volcó 
espantarse las muías. El ((auto» vire 
rápidamente para esqiuivar el el 
que, y también voücó, y cogió debaji 
a Manuel Calzada y a otro de loé 
viajeros, los cuales quedaron muer 
tos en el acto. Otro de ellos. Valeria 
no Navajas Sierra, de cincuenta y 
dos años, también resultó herido, 
regresó a esta ciudad en otro cocho 
de la viuda de Diez Serra.no. 1 
Santander, qiue se dirigía a Vallado-
lid. 
Navajas es tasador de ropas y efec 
l os del Monte de Piedad de Santa a 
der. 
Calzada suifrió la fractura de la 
base del cráneo. Era fabricante de 
¡•.onservas de pescado y negociaba, 
•n pescado fresco. 
La otra víctima no ha sido identi-
Icada. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\W»A\'VV\VVVVVW 
La política inglesa. 
U n c a n d i d a t o c o n t r a 
B o n a r L a w , e n l a s e l e c -
c l o n e s . 
LONDRES, 28.—Los laboristas han 
icordado hacer una ruda oposición al 
;obiemo, presentándoie candidatos 
•n todos los disitritos.. 
Conto, el presidente B'onar Law ln-
i;irá M. Mitcheil, personailidad de 
lan prestigio en la política inglesa. 
Slcgamo.a & £uanto« tengaaa qflEfi 58» 
'•sisfc & este periódico, qn* SuLgi^ 
ooostaC el número tsk fcy.Mtm 
lio donde ocurrió el accidente, e/V^tas i M ftl i l H» 
KVVVWV k'VWVVWWWWI 
L a s l í u a c l ó n e n M a r r u e c o s . N o t a s d e p o r t i v a s . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r h a c e i n t e -
r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
H o y , R a c i n g C l u b d e 
s a R a c i n g t e p c e r o . 
A ME'IJLLA 
iMELHXA, 28.—Ha regresado Dris-
b©n-9aid, áesiTuiés de coiifemioiaii- con 
ed alto ooonisairio. 
TiamJj'ién regi'esó el teniente (MM-MIIOI 
de la Guardia civil don I<rnacio He-
paraz, secretario del .gejiieral Buü^pete 
LA. LABOR DE LOS (cGOUMS» 
iMBLILLA, 28.—Naiestras tropas ham 
aivaiizado liasta eii;on:ntraa",se a once 
kifliáunetros de Aniniuial y nueve de 
Igineiriben. 
En las operaeioms han tomiado ])ajr-
te 24,400 hombres, en en mayoría in-
dlgienas. 
Se elogia el coiiuportanDiento de los 
«gonmis», que manda el comanda uto 
Roe aballada . 
En la uMima operación lucharon en 
primera línea, siempre bajo un nutri-
do fuego del enemigo. 
Los cañones qrue hierpas cogido, al 
enemiigO' en Nad'oir • do Ulixet, oanfecí&iñ 
de cieirre. 
YA LUCHAN CON METODO 
iMELILiLA, 28.—Ha llamado la aten-
ción de los téemoos los a i t r i l •!!• i-a-
m'iientos de los rohdlde», qnre tfüí.in 
caminos cubiertos y fosos dond^ se 
cofl'Ooabam los tiradoiies, lo que pi n l a 
qu¡e fueron dirigidas por elepiientos 
extralfios.: 
A este efecto, se recuerda que ayer 
la. (dlustración de París» publK-alia 
una fotografía en la que se veían los 
puntos qpjie ocuipalbaín nuestras tropas. 
El eniemágo se retiró, oiriTrk'iiihi po-
•ca resiistencia, pueis prei'.-ría baitlirse 
«n las escabrosidadíes ( M tera.'en.o. 
«RAZZIA» IMPORTAN TE 
MBLILT^A. 28.—Las ja/Pepa auxilia-
res de Beni-Said y Cu.-laya, al freí de 
de sus caídos, han practicadu una 
«razzia» por la cabilla de Beni-Saiil. 
caist.iigando duramonle a los rebeldes. 
Gonsigiu.ieron que se sometiei'an va-
rios imiportanfes poblados. 
Las hai-oas Ueigaron haista Afrau. 
•Allí se apoderaron de nueve cafiDifes 
eoi buem, estado., •noverata proyectiles 
y miuilos, haciendo entrega de !udo 
ello a las anitoridades militares. 
Se puede considerar totalmente so-
aíiietida a la-cabila de Beni Sabi. 
FEI.ICrrACIONES. 
MELILLA, 28.—El alto comisario ha 
telegra.fiado a los dos caídes ])or su 
. brillante coamport^amienito. 
Aidemás ha ordenado que se obse-
Oiii ie con metálico a las barcas - anxi-
(I i ares. 
"nambiién ha felicitado el gfeÉ r̂iall 
Bumgtuete a Da-is-^ff-Ríf ti y ai! 'interven-
tor señor González, por el éxito «dé sil 
labor política., qne . ha perndlido el 
avance con poca efusión de SMHUT;. 
EL PARTE BE LA TARDE 
En el miinist-erio de la Guerra se ha 
facillitado aü miediodía do hoy el si-
(>aidente telegrama: 
«El" alto comisario, ampliando su 
•último teiegi'ama, paaticipa a este mi-
ipsterio lo siguiente : 
En, este moanento, y después de co-
miunioar a V. E. las opoaittpas nnve-
dades, recibo de MeilDla las siguientes 
ooticias: 
. lüoqno ya indicaba a. V. E., l a comi-
siiVn ded Maglizen ae I ra.sladü a Buha-
íora, celeíbi'ando en el cami>o confe-
reíicias con m á s de dascieiitos ofubi-
ilpñr>.s de Taiferisit y Beni-Tuzin, con 
fusil. 
Acaba de regresar de Zauía. y den-
tro de cinco horas, o sea a bis v.dii-
tiitirós, saldad el iflitervíentoi" señor 
González con el caid de Sidi-Dris, la 
janea y «igiomnis», para Bubiaifora. 
En oí raid de ayer fueron cocidos 
mi nevé cañoTies, en, vez de los ( i neo 
(fine comunlquié a V. E., y noventa 
fíinyeetiles de cañón. 
Em su marcha, lo abandonó todo el 
enemigo. 
. La j.arca llegó hasta las proximida-
ides de Afrau. 
En Cu el aya y Deni-Said se han p re-
Rentado trescientas indíigenaiá de Be-
ni-l'lielies, con los jefes de la fracción 
de Uardara. 
Auoclie, en la Aduana de la posición 
de Dar Drins. fueron sorprendidos por 
el enemiigo unos soldados de Artilleana 
que estaban dando agria al ganado, 
Resíulltaron: ntuiorto, Juan Pérez 
Mai tíin; gravemente herido, Pedro 
Cóuiiez, y 'leve, Maniuel Martínez, to-
dos dáí regimiiento de a caballo. 
Las fuerzas de protección persigiuie-
rrni al eniernigo para castigarle, su-
friendo la muerte de dos caballos. 
En la posición de Usagam falleció 
repentinamiente en la m a ñ a n a de hoy 
el teniente del regimiento Infantería 
de Gerona, don Marceilino Barraiife-
rrando." 
BECBEiSO DE TROPAS ' 
MADRID, 28.—rEsta mañana lleg-ó un 
•fííieh miiiliitar condUiCiendo a los recil-u-
tíís del cupo de in s toec ión del OuleiTlpo 
á'e Inííin.lcría', que hace dos meises 
fueran enviados a Africa. 
Aicudiemn a recibirles a la estación 
todas las autoridades militares y bas-
tüiit • jiúblico. 
i.,.s r.-pn.triadoe se dirigieron direc-
(.ainente al caanpamento de Caraban-
chel. 
Mañana son esperados otros dos 
titeines milirtai'es, que repa-triarán los 
cupos de Caballería recientemente en-
viados a Africa. 
UN NOMBRAMIENTO 
Ha sidn deslinado a la Intendencia 
generail de La:ra.ebe el comiandante 
eeñor Mioó, quien se dice que lleva 
•una, nd-iun de gran cunfianza y muy 
dolieada. 
EL COMUNICADO DE LA NOCHE 
MADRID, 58.—En eü ministerio de 
la Guerra han facilitado esta, nodie 
el siguiente comunicado ofndaJ: 
«Eli aQto comisairio dice desde ,Te-
tiuim lo siiguiente: 
- Con .anvgb» aíl pQian que conoce vue-
;¡Cencía, a "las 7,:J.(» fué ocupado Tifi 
Affra, prinnero j»or la jaa-ca amiga, y 
•luego por las columinas. 
"r La operación se hizo con nóffaiMi-
d:i i , queda.ndo rá.]ddamente corona-
^áis las alturas. 
fían grni^prden se verificó la foi t i -
ffcación de las posiciones, sin fuego 
ili l enemigo. 
Las bajas que tuvimos fueron esca.-
s;is y cfvrresponde.n todas a las fuer-
zas indíigenas. 
Hoy hemos cogido nueve cañones 
en la margen derecha. 
Ha sido sivrpre.ndido el zoco do Ye-
raa de lien i Sa id. muriendo nueve je 
i . s rebeldes y habiendo apresado 
otros vairios que quedaron en rehenes. 
A ciins-vuencia de ello ha regresa-
do tod;i la |MiMacb.ii de Beni Said.^y. 
segurnínxontc se somoterá toda la ca-
id.!:!. 
El comandante de la escuadii'illa do 
aviación me comiuniica que ayer vola-
ron Jos hidroaiviones sobre los polda-
dóis de Aárau y Sidri Ijfis, dc,~l MI\e n-
do el pa,ra|«to de estedltimo y, afl pa* 
recer, desimiiuntando un cañón.» 
EL BATALLON DE SICILIA 
CEUTA, 28.—En el vapor de la com-
pañía. ' I ' ra n Si I íed i:t l •rra-i ce a «Escol ano», 
i -ailido con rumbo a la penínsuíla el 
batalbdi de Sicillia, que estaba de 
gnanilición eaj San Sebastián. 
Lo manda el teniente coroncfl señor 
Lerzundi y está, comipuesto pov 405 in-
dividiiios de tropa. 
Se le dispensó una do las ^ s p é d i -
das más cariñosas que se re>i---rdairi 
cu esta plaza. 
LAS JUSTIFICACIONES DE EZA 
MADRID, 2S.—El «Hanalldo» cohtiiijiiúa 
publicando las justificaciones del'viz-
ci-nde de Eza. 
En las de hoy se dice que la ponen-
cia Picasso olvidó loa teüegramas Üeí-
dos en el Parlamento y en los cuaQ-as 
se reconiiendaaia a Silvestre prudencia 
después del desastre de Abai'án. 
Ilidda, dé otro dell geanerai Bfsren-
g'ue, en el cual se decía que había ce-
sado la ailaauiia producida por lo de 
Abarán. 
Añade que se habla de deficiencias 
de las tropas y que esto se debe sotla-
nuente al Estado Mayor Central, a 
cuyo, cargo estaba. 
íiespecto a la onganidación de las 
fuerzas iiidi.genas dice que a él se de-
be la organización del Tercio Extran-
jioro. 
Por lo que afecta a los créditos dice 
textuiaílimente que ól coneignáó uno de 
cincuenta millones para las tropas de 
Africa. 
También alude a una visita que re-
clinó de un ayudante de Silvestre que 
de hizo determinadas peticiones' que él 
concedió en el acto. 
Manifiesta que, tanto el genierad Sil-
vestre como el genierail B'erenig-uer, en 
diferentes ocasionieis Je habían escrito 
cantas diciendo ' que estaban satisfe-
chos y que, única.iueinite, no lo esta-
bad porque no constaban en presn-
I ifiesto algunos créditos que habían 
pedido; pero que éstos son cargos que 
deben hacerise a los Gobiernos ante-
riores all suyo. 
Hace referencia a una caita que en 
4 de febrero le escribió el general Be-
reniguer, en la cual pedía perdón por 
la franqueza con que se expresaba ha-
bí ándode de la •verdadera situación del 
Eijército. 
Termiina diciendo que la ponencia 
reconoce la recta intención de los mi-
nistros y que con eso.le basta, porque 
el jurar el cargue de' miinisita*o no es 
jurar el íicertar sieniipi"©. 
DECLARACIONES DE BEREiNGUER 
M ADRID, 28.—El geneaU Berenguer 
liabh') hoy con los periodistas. 
Refiriéndose a su sni.üc iiorio, dijo 
que sólo tenía de él noticias indirectas 
y que el suplica tordo le benefieia'ba., 
pniquie así podría decir cuanto esti-
miara conveniente, sin que nada se lo 
vedase. 
Añadió que ya sabía que sería pe 
dido parque la niiayoría, d d Consejo 
estaba compuesto pov quienes estaban 
cozitra él; pero que está tranquilo, 
porque sólo le alcanza una responsan-
Idlidad ¡moral, porque se da el caso de 
que, después de dimitir, se le obligó 
a continuar en el cargo. 
Habló tamidéii de tais nu'&vais opwa-
cdoQeS y dijo que se báíbían toniiadr. 
las mismas pi.siciones que había ocu-
pado id gviieied Sil wsí r f. 
Tcínninó haMaiido del) üiiisuni y di-
jo que si éste obrase Con lealtad nada 
tendría de particular su, residencia en 
i;r/.;irut: pero como no ha de s-.r ésta 
un hecho, su estancia allí constituye 
un serio peligro. 
I M I•('IVi-AM !•:S \ > ' o \ i |.;(;| M I E \ 1 > 3 
dHü'l'A, 2-S.—por las mH.icias que se 
ésítan recihienilii. es seguro que el aillo 
comisiario esté dispuesto a venia- in-
MM'diallMMrl,!''. 
Se sabe qnie hoy ha. salido con di-
rección a esla plaza el sewetario deil 
gen i -.rali' Burguet e. . 
Se cree que este viaje esté relacio 
nado con la opeipación s.fhre Alhuce-
ma.<. 
rambién, se habla do una demostra-
ción o simulaci'o desde M'Ter, y hay 
qjuúéii a si-gura que se trata de algo 
rellacionado con la devolución de los 
prisioneros. 
ivwvvvvvvvwvvvtxaaAA/vvvwt 
Sensacional novedad A S T R A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV /̂VVVVVVVVVVVVVVVW 
<a Directiva racing-uista ha hecho necesidades d.eipoir,tivia.s (1 
•ante toda la semana activas ges- cemos, ha sido cométiih t i ^ «t 
aes para, conseguir la visita de señores don Dámaso v i 
un equiiix) forastero que contendiera Aienal, Gonzalo Sierro '•- P 
dur 
tion s j 
r l, (.Ton J  i rr'i . s 
Valle, Antonio Argücso i M 
)nsideraba poco mo- Marín, Guillermo (i;i|'vi¡ •"•<•• 
la visita de un jxiten- fo de la Peña, Arturo A? X' Ati 
te club vizcaíno, un error do fecha jandro Sáiz, Isidoro pnj .Onso, ^ 
lo impide, irw%v ijp.rtfsr rmlA inrrnr pn fr» f l TT íiAntatafî .A^ 
Gulipüzcoa. 
Como compensación, y al efecto de para dar más ampTios^ T esPacii) 
no dejar sin partido a la afición, se esta reiunión, en días siJ • ̂  3 
ha conseguido nos visite el simpático la hoja deportiva del r.ivV Vos 1 i 
club reinosano Bacing F. C, equipo pondremos al c o r r i i 0 l̂ ve-
qlue recientemente consignaó vencer- lectores deportivos ¿o l a 
con ed locai!. 
Cuando se co ñ  niri n  nm u^vu-nr. n... .> Jos 
>s qjae seguro  
e 
por tene que juga e o G. F. Castañeda. " ' " ^ y Ad̂  




ig-umr vfaiMKi- aectoreis aeiponivos de 
a nuestro tei^cero en su campo y de proyectos del Reinosa p ' o 
enya derrota esperan niuestros repre- terístioas del nuevo caaipn 2 ^ 
• h 
Nuestro eqnipo se al ineará a s í : l e s ^ m i J e s "de cáibSas Ĵ161*0 ^ 
Cobo, Gacituaga, Bueno, Gacituaga, el manifestarles que "¿^ prutl(a«í 
Anró.s, hombres entusiastas v p ^ r u i l 0 ¿ 
Herrera, Santa María, Fernández, <jue van compaginados Von i l e . % 
Angel, Lera, tivos del F. C, son los 0u' i.0" ' W 
Ríeaü. to, como solemos decir i. " J ^ 
SupilenteiS: Gallo y Sierra. piedra, base fundamental de 1 
sentantes conseguir desquitai^se ésta Y, para teiminar • v<a'f0 de ^ 
tarde. aficionados que lanzan -,0S 
El Racing de Reinosa. ha annneia- va era en que ha entrado í-3, ^ 
do que se presentará completo. piortiva'campairrianr'r'lVm^''13 ^ 
El partido será arbitrado por don aebemos ayudai- — • ^ 
ios Gaafcía, y los precios económi- raúrar de que coilor soirí,';« 















Carl  FCÍ , 
eos 
señoras, gratis. A la reunión que tendr-'. In» 
Ell partido dará principio a las para solicitar la con-1 ii„,.K^ 
cuatro menos cuarto. Federación Begional C á n t i , 
A LOS CLUB? DE SAX- ur{in, por el Reinosa F p ¿ ^ 
TANBER V I A IdiOVlX- ies Castañeda. S.-dz y \ \ u ¿ 5 * m 
rr y C-A : K - l : : / , : el Raeing-Oluh, varios do su: £ 
Hoy, domnigo, a las once de la tivos. 
m a ñ a n a , y en los locales del Circulo 
Manrísta, Burgos, 1, se celebrará Reinosa, 28-X-922. 
una . reunión , presidida por el Comité —- ' CM MIIDICR«« 
deü Gampeonailo Cántabro, con oh- - ^ ,V,UK,EDAS 
jeto de organizar los Comités y éli- •'Ein los caanpos de esta Soo 
minatorias de la serie'B. por lo que contenderán en nartWo m̂fekosc 
se suplica a todos los Oiobs no fede- «lomingo, el «Efcllpse F£ &» y el 
rados el qaie envíen un represen- r i ^ a s F. C». 
tante.: La Direstiva de esta Sociedaii, $ 
COMERCIAD F. C. rrespondiendo a los deseos de la é 
Se ruega a todos los jugadores del ciónl» ha concertado este interesal 
r.iinicro de la Comercial F. G. tísimo encuentro, que ipor la impd 
Prados anoche .en l/i. reunióm,' eslen tancia del equipo conitrario promeli 
a las tres do la tardo en los campos ser un verdadero aconitecimiantt). 
•de la Albeidcia, para jugar un par- Existe gran a.iumación en esta 
tido con el primero de la Alhericia. presenciarlo, iiu.'dnendo aseguraree, 
EN REINOSA desde ahora, que los cainipos sédi 
NOTAS FUTBOLISTICAS r á n concuridísimios. 
Si en una nueva fase ha entrado El "Ecflipse se abneará: 
Ja vida deportiva en la capital de la Toca, Salavern, (.njalva, Blanca 
Montaña con -motivo de la nacióme Diego, Saai Emeíerio, Cabrero, 
Fedei-ación Regional Cántabra, en vedra. Traba. Cres]X), X X. 
Reinosa, cuando va creíamos que no ®1 «Muriedas»: J 
saldríamos da los antiguos derrote- C¡imano (J-b Cnniane (A.). C 
ros y seguidos meses ha, dos fado- zar, Puente (J.). X X, Raíz, Fdieva 
res, dos 'elementos . grandísimos, vi- n í a , Miera, Calle, Puente (E.). Cí 
nieron a sacarnos de la nostalgia ¡niirs-
que sobre la afici.'nii reinosa na que- 'Suplentes: Solero y Gómez, 
•ría posarse. E l partido dará principio a las !rei 
Con alegría y satisfacción innien- y m^dia en puotto. 
sa. ha sido recibida la noticia de la 
dicha Federación en poner en se- ivvvvvvvvwvvvvwâ vvvvvvvvvv̂ ^ 
gunda sección a esta villa, que de- ~~ 
seosa de concurrir al próximo cam-
peonato en la categoría que le co-
rresponde, las Sociedades con que 
contaraos han empezado a movilizar 
SUS huestes y prepararse para la 
Ipicíha. 
Pero lo más transcendmtacl, lo más 
grande que ha experimentado la vi-
da deportiva reinosana, contando 
con el primer factor, que es el ali-
ciente de la Federación, ha sido el 
paso que para ello ha dado la Socie-
dad Reinosa F. C. -
Desligando hechos, ya que no han 
podido encauzarse en las llamadas y 
repetidas v^ces quie el Reincs-i I m -
S A L A I N A R B O N 
H O Y / D O M I N G O 
A l a s cinco y a las sieíeíinedi 
(CUATRO ACTOS) 
Protagonista: ETHEL OUYTOfl 
H a fal lecido e l d í a 27 de octubre de 1922 
A L O S 27 A Ñ O S [ D E EDAD 
r > . E . F - . 
T e a í r o P e r e d a . 
E L MARTES 31 DEBOT 
DEL INSIGNE ARTISTA 
F R É G C T L I 
Genial transformista. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
zó" a la opinión pai-a llevar a cabo £ Barrio U CMnoiorot V 
nna^fusión, a la cual siorue inedican- ^/VVVXAA(VV^^ 
do hoy día; y en vista de que re'Ru.- ^ ^ ^ ^ y ^ ^ v v D A 7 n W? 
íaron . • -Iridies sos llamadas y des- J | t |N Vji U IX M fc-^ 11 ' 
oídos sus )ji,nyecio'S por aquellos que 
no-lo han qfuierldo oh,, esta Sociedad, 
para dar, como dejamos dicho ante 
(APUNTES PARA UN ALBUM) 
riormeMe, el pasortranscendental, y d l ^ e £ i S a r n o ^ W " ^ « # 
que está renreseaitada la afiieión co- 01 ^ enganainos bu 
de una i m m 
pepr • » • mo debe ser v apartarse de las tinie- ,n, cnrM-d1 
Ray tanta distarla «lel ^ blas en que se deslizaha su vida, re- pvtriñar1 
unió el pasado jueves en su, local la leogua, que no es ae «- -^ 
social dé la calle de la Corrallca a miiuicbos afeatos queaen 
las primeras finirás del capital y d? 2a giargainta 
la vida, deportiva. * * • 
De esta, reunión salió lo que con Más fáciiil nos sera .^¡¡¡¿q^ $ M 
grán ansia esperá.luimos lodos auna miuijer por sus nw'wR?!-
• • • 
Su desconsolada madre doña Joaquina Fernández (viuda de don 
Germán Calzada); hermanos Francisco, Elena, María y Elias; 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás ^ pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funerales 
que se celebrarán en la iglesia de la Anunciación 
(vulgo Compañía), el martes, 31 del corriente, a 
lis DIEZ de la mañana; favores por los que les 
quedarán raconooidos, 
Santander, 29 de octubro.dó 1922. 
La mtta de alma so celebrará él lunes, a las O01IO de la mañana, en la 
iglesia de la Anunoiaoíón (vulgo Compañía). 
M í o U R l e n c i m l B O 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, NUM. 11.—SiANTANDER 
l i c a r d o R u l z d e P e i i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-61 
AO^VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVl^^ATAVVVVVVVVV 
L. Barrio y C*-Ba1íeras-M. Wúñet, 7 
Y .salió un girupo de buenos depor- óüis paiabras. 
listas que apronlaise el capiiáJ ñeco. - -
sario para que se heve a la práotica ¡g .̂ degiMiecia aO \ i ik" )'< SJI! w¡iM 
Tá|dda.!iien.te la conrlru-ción de un ^ liaid¡a añamide se P86" 
amplio y acondicionado" campo de ^ ^ 
aport, ouyo campo sonaba en mies- ' • » • 
t íos oídos como un cuento infantil; , preocupan 
pero pronto, miu;v pronto, lo veré- «pie SM\\ r^, 'n,vC) con f,eCrS 
m»s levantado en los terrenos que ¿™ bien con 
para dirho fin ha cedido o! Ayunta- ™&Bn quieda,! 
miento a esta "enftiusiasta Sociedad. imiOIS- , \'I0 1)E ^ 
Este grupo, que sabe y siente las A . \ n > ^ ' 
CIRUGIA GENERAL 
Tapeclalista en partos, enfermedadei 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
m t e de Escalante,; lo,, 1/-Tej.. 8-74. 
T E A T R O P E BS 
C O M P A Ñ Í A D E C O N C H A T O R B 
Hoy. domingo 29 de octubre 
T R E S GRANDES SECCIONES, T R E S 
Tarde: a las cuatro \? a las seis y media. Noche: a la? ^ 
Bl drama fantásUco religioso en verso, dividido en dos part8fl 
de don Josó '/.orrilla, titulado 
U N I C A S R E P R E S E N T A C I O N » ^ 
Mañana, Innes, despedida de la Compañía 
1922. 
te act̂ 8' 
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j Nues tro m a l o n ú e s - ?;,;¿d¿ ^ ' ^ w ^ á n w¿ v îtó 
¿ t r o b i e n ? 
U n comunicada 
No hay qué decir que la respuesta 
La. «desespemuza» sobrevendría, en- a esta inídicación fué un ¡no! tan cuantos 'dé 08 hatiuiralliezQ; sé hiáai vé* 
toareis; parmiie, (k.irasde la accián, e,s imipetuoiso como ratnmdo. rificado en Santander. 
¿POR QUE SE DA EL > ' 
tíRtí D-tí CELESTIALES A sus jjtL-mxhgvvi&as equMiDrios ae gr; 
¿Pai-a qrué pienisar en eso? Es muicho LOS CHINOS? : : : : : : ipreciisión; los originalles excéntricos 
mejor no lia/ivr más que «espeirar» y Llámaseles as í jpofiqjuie! antigua- aoróbiatas Kanrillo and Pardini; los 
<(es])crar». mente el imperio chino se llarpaba el notables aniillLgtas de fuerza dentai - ̂  
como ciualidad substan-' A l cabo y ai fin, acatso el placer de cielo, y de aquí que al emperador se trío Guéliar y ©1 estupendo aúnuero de Se nois saijpiiica la publicación del-si-
. ¡.«gieniua mianáa de creer y de la vollimnitad cunsigiuiiendo no superar le asignara el nombre de Hijo del -gran fujeraa cómica Bobo y su Au- eM;¡en*e.• escrito, qjie ha sido enviado 
La rroupe PHars, los Mai'cdos, en I A Q m n n f » ñ M A e o n . 
equiiliibrioa de g^an • • • W l l l « l l C O C 5 l O l í VIA, 
c a y a . 
presidenite 
de la Golonda; 
ivtiiii'lai'i -nif .-.iiad es lo m á s ramos sin saber que esperamus. Poro que llamarse riecesariamente celes- Es. seguiró que el lleno en la pQaza Momitañesa de BaracuJdo, y don Juan 
existe en el fonido de mite-stro ser un tiales también. será. compOetc.; Bustaaniante y Corada, presidente de 
^vvvvvvvvvvwvvvvvvvviwx™^^ Û1 Sociedad de Socorros Mutuos de 
Vailderredibile, constatuídos ambas en 
^ ^ " ¡ ¿ ó a u ' . i ñ - Y las desilusiones c ier to tem,oi' de qiie—por oansarnos ' emperador asumía en su per-
• ivim iM-evenido lan ías vecíis liar-a pronto de todo—«ios causaj'e.inos tam- sana los atributos de supremo ma-
m HV.MIWS en nuestro c o r a z ó n el b i én de espierar... 
«P* r!'p'.'.'la' eVi ^ran/.a. nosotros, 
1 !nri' (ermnediad insól i ta , apenas se 
— >om> ana liaivinc.s renacer otro. 
S v a n i o s vivieud... 
^TvcaéS liasba sentimos u n a especie 
evaa:. - <!• ni-r'-'-de alguna 1I11-
. ' ^ ^ tai aAoranizia nos pi-oporcdona 
^¿•í-áee visito! -1111 cierto goce inex-
^ 'scispe.bo (pie mi ingenuidad tie-
B^^caiüp^ o l a suerte de esto que 
\ me gusta volver l a vis ta a t r á s , 
% |OS uk.s 1 1 H.-r-itos im exti-ai-ur. 
ainza teór ica , mera-
m unrs en la- prar,í¡,-a un me 
^ a i . U i t a m e n í e para nada. 
4n1e ^"•"í10 •^^^•••adable-
Jpssa per terril.le que a pan-zea. mi 
SLvUmo ¡ r reparab le -'pone mi plan 
Siiuleiieiaíl de a rregflo,. y dentro de 
1", rtiaiu veo en juego a r m ó n i c o l a 
Suita.l (le los !>;;mbres. ten 
nidac 
Y i_enlonices, ser;V ella! 
JUAN IZQUIERDO 
Bilbao. 
uisirado y de soberano pontíHce. 
Lllamóseile también hijo del Sol y 
de la Luna. Confucio decía que «¿1 
cielo no tiene dos soles, la tierra no 
f Í P a n P V n i U i P i r í n 116 boronas de pluma, por-
U l a l l C A p i l d i U U U celana, meíaM)iscul í p flo-
HI30S DE C. SflN JVlflRTIlí 
Gran surtido 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
E C l ^ O , ^ t o r > | 1 l i ^ Q -Baioaioattdo, provincia de Vizcaya, la 
A ^ w ^ W V ^ V C A V ^ l ^ t I V y O B pa-imiera el año 1909 y .la segunda el 
, 191<), a V. S., con el debido respeto 
TEATEO PEREDA.—Compafiia de exponen: 
Concha Torres. Quie en el periódico de. Santander, 
Hoy, domingo, a las cuatro, seis y «El Cantábrico», del día 26 deil pa-
media y diez y cuarto, el drama Jan- sado .septiembre, con el título «Los 
tástico religioso, en verso, dividido Montañeses en B-aracaldo". aparece 
en dos pa.rtes y siete actos, dé don un artí-caillo, que irada de Jo que en 
José Zorrilla, DON JUAN TENORIO, él se dice es verdad, pues el Centro 
Unicas representaciones: EL LU- Monitañés de B'aracaldo j amás ha dis-
NESí DESPEDIDA DE LA COMPA- itnmdo canUdad alguna en ensefiaffiza 
para los hiijios de los montafieses, n i 
SALA NARBON.—'A las cinco y sie- su estandarte ha sailido a recibir a 
te y media, «La señorita de Vicky ninguna entidad que nos haya visita-
Van», cu'atro árctosí.: " do, pues tan sólo una y ésta invitados 
Protagonista: Etliel Clayton. por la Ctolonia para recibir al batallón 
PABELLON NARBON.—Desde las infantil del GoHegio Sadesiano, de San-
— ~ seis, «s. M. Bunjceir Bin», cinco ac- tandas paiies estos actos los han rea-
itiene dos dioses, la familia no tiene tos, y «Pequeñeces», por Tomasín. BfLzado la Coloniia_y la Sociedad de 
dos jefes, ningún poder soberano tie- -vvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Socorros Mutuos de^Vaíklerredible con 
res na ínra les . 
) - ( 
de cruces y faroles :-: HIameda 
Primera, núins. 20 p 22.-TeIeí. 481. 
ne dos directores: sólo hay un Dios 
y un emperador.» 
Rara vez se veía al emperador en 
LENIN NO ES LENIN p.úblico; pero cuando lo hacia, 
Suscripción para la Cruz de 
Monte Arruli 
^ ^ f ^ ^ f f l S ? T ? S : C0 9P" tfeto« A,vuntam,iento, pues nos consta 
& ^ ^ i 2 í f n ^ ? ^ ' 0<f-' <T"e el Centro Montañés, sin méritos 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . ^ V ^ S ± Z 
a bandera de la primera, poa* carecer 
3a segunda de estandarte y bandera, 
en las varias visitas hechas a Bara-
oafldo por el mencionado batallón y en 
Sociedad Bohemia, de San-
la peregrinación a Beiro-
m España hay mucha gente hecho tan poipaiilar en todo el mun- ©sos parentescos y simfoolismos. 
cí'eeanos que con el menciona-
se puede llegar a sorpren-
voluntad de ese excelen-
de me cree y c.-j a a ui nr que si». do? Por despistar a la Policía zar 
•Oue eso de Marrnec.'rs .-s una enor- ta en .el período de sus persecucio-
[2 ¿esdicha. qnr acabara, n n I'.spa- nes y en recuerdo de su deiportación 
fia! Bah-parecen contesiarnes i i i im- en Siberia, a orillas del río Lena. 
mmiaW'Os vares, .aainantes en todos Por esto se llamó Lenin; cuanto a la 
ti« áml'itos de la p.uiínsnla-liali; ¡ya N. , que antepone a esto supuesto 
•VVVVVVVVVVVVVVV\^AAAA^WVWVV\^^(VVVVVVVVVV1 
Díaz, 0,10; doña FraTwisca Castillo, 
,,. «BPegiki.rii 1 apellido, fué elegido en hom.maie a , J?'11.?1 ^ i o s o pueblo de Ontaneda o,20; doña Marfai Ro^ftK. 0,10,- d 
íadeida (Es- ay^...:|,a c,Xnltua9a ,doña Francisca Martínez, ü,2r>: 'doña Vic 
te de sus asociados, y creyéndonos 
ooníguiiail derecho, como hijos de nues-
t ra noMe Montaña, y enemigos de la 
Que ¿1 boldieviquisinn se adueñará, su mujer, cuyo nombre N i  ( s- M ^ i t L m Sááz ^ o ^ ^ r c u v Z l a b T ^ ^ f l ™ ^ ' ' ü f 0 i ^ I f lct?- mlentira y deseando dar a Dáoslo que 
¿ r o .P porn. d- mdas tas naciones, peranza), empieza con esa letra. . ^ ^ ^ y ^ J ^ ' ^ ^ t ^ r ^ I ^ o i T e , 0,^; doñá FJarene.a ^ de ^ v aa César lo que es del poco 
v un acervo aJroz de males so vol- Sabida es la activa 
fará sobre elhis? boración de ésta con 
í3¡Qae venga ciia.nhi anles! ns coi- f\ compartió el trabaj 
Mam con. UIKI -anisa, acá su estii- ouciones. Presa en 1808, 











guarde a V. S. muichoe años,-
para bien de sus adimrinistrados. 
Casuniro Petelanda, 1; don Juan Gle- Boracafldo, 28 de octubre de 1922.— 
me. 
mi-'. 
«cierren soUve el mundo. qaie era introducido en pequeños mi.ñ tam(a,haffl PT1 q,, rtueilin'' 
m í o ; o-.pera.aM.s v snmvímos en bos, de cartón pintado, de los que ^ v ^ S S ^ ^ L ^ T S ; ^ 
qa - a.nln la emplean los niños para jugar, y ¿ ™ ^ 0,5Q; doña ^ t o i f i a Rocillo, \ goctedad benéfica «Colonial 
esperan/;,, cuál fn.mlamieinto pasaba la frontera rusa . . C X a n i e i r o s ^ el presidente, José 
fie inutante de ese opti- La mujer se encargaba de toda la f , ^1a i J " J s to0S Iectores ^ OPao,ón don Juan Gutiérrez 0 Í50; doña Sin- cremo.-iPor la Sociedad d« Socorros 
nnsmo? exi>edició|n, mientras" el marido es-li0t M . no.,, a,.,-,:, M, > : i 
jangmw.i; es ana . ilusión difusa, cri'o.'a artículos y folletos políticos. 
5"dentro' dcil espíritu hacia ella También escribía safligunos artíicu.-
Ja; no aecri.aiii.,,s a pulsar núes- ]os la mujer; pero ésta era ¡poco íuer-
iiu r^HMaii/a. y adn f e:nanuas miedo je como escritora; en cambio era pa-
sitiarla, par.j.n:- -¡ lu supiéríumes, r a . Lenin una secretaria insupera.li4 
Aseguro (pie |: i ríá.in e;-.ía plá- y una. habilísima, dipbmiá,! ica. que !•• • • - i |A | _ J . . J _ silda Yanci. 1: don Kraneii 
piriinaij «pie cnvii^l- granjeó miUahas sim|ia,iías y le evi- I c u O 0 6 S I l l O 611 1 0 0 3 19 sán, 2; Andrés S. Emeterio, 
n a c i ó n . 
YTOf 
/vwwWl 
. forosa Gómez/ 0,25; 'dofiá) Flora R Mutuos de Vallderredible: el presiden 
'vvv\vvvwvvv\av\A\vw\A^A^^ gocheaj, 0^?l ppnia Lorenza. Bcfsta- |f, Juan Busitamante, 
I a nnlftira Ifaiiana \ra|ante, O.dO; dioña Dominga Lope/. w<VVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a p o l í t i c a i t a l i ana . Q don Mig!U(eí u ^ Z i 0j25; dt)ña A , e ^ ^ * - ^ - J ^ « 
i • • . . Julia A-zpeitia. 0.50; don Santos Joya, A l G n e O 0 6 0 ^ 1 ^ 0 6 1 * . 
O 6 h a Q G C i a r a O O 6 1 6 8 - 0,o0; doña Carmen Ortíz, 1; doña <: 
Francisco Pai- ^ martes> día 7 del próximo no-
in ± n viembre, a las seis v media de la 
José Cavada, 2; doña Carolwia Treto, tarde, dará comienzo la clase de 
1; doña Regina Palacios, 2; doña Ci- Taquigrafía, qjue seguirá desempe-
r i la López Sarahia, 2; don Manuel ñando> como en ^ curso anterior, la 
EL MOVIMIENTO FASCISTA Bretón, 5; don Felipe Santiago Me- di,stinguida y culta señorita Carmen 
ROMA.—Se asegura que los fas- néndez y Marina Bustamante l ; don Pailacias> 
«puFaim, enlom-s -lan iians per- r ial ocurrido reeicutemente en Lin- fyfáfc han salido v avanzan con di- Andrés Baseena, 1; doña Josefa La- Las QIQ^ Re darán- los martes, 
liihis, ii.ii'ijM -sa linailidad impondría den (Nueva Jersey). . rección a la capital. 1)aí' ** doña E s l í a n z a Marsella, 1; juevetf, y sábados. • 
m m a . exi-si.MM-ia nm dinamismo Dos vecinas do aquel pueblo se d.s- Dicen que van sobre Roma, con d<>ña Emd.a Gándara, ¿; doña María Hasta ei expresado día 7 queda 
Jie sembraría ,! • m-.-icsiias nuesira pujaban la propiedad do dos orón- de lihertaJ al Rey de la pre- de l t G-áiidara o; don Manuel LO- la nwti íoula todos ios días 
5%- dos gansos, defendiendo ambas con sión sobre ^ e-erce el ipartid0 pez, 2. laboraMes. 
U : - " , el más convincente acento de since- dl0m¡nfljn;teí SANTOÑA 
HOrnO 0 6 S a n J O S e ridad de Sl\ re'Rnpect(:Ta11!íer CONTINUA EL MOVIMIENTO Señoritas de Gonzíilez de Haro, 5; 
GONFITFRr\ v i . v Q T i . r v r i A tenencia. El piez, ante el cuaJ uev^- PARIS._Di,cen de Roma que los doña Josefa Cagigas de Castañeda, 
^S^jen d i e. ••• n hL . v uKdo« ron el bt ig .o, | " 'voml^a ^ ^ J 1 ^ fascistas asaltaron el correo de Fio- 5; Paquita Puerto, Márgara , Mano-
te0S DF i ) cp c T,!̂  mmenteuna idea que creyó digna de copándole, y que los asaltan- la. Conchita Castañeda, 5; doña Ma 
vida y qiue es el oncainto tó mulchos enojos y opoisiciones. 
«¡steriosn y scu- ai-.... ,le iiiuestra es- No es, pues, extraño que quisiera 
m m , ' honrarla con el indicado homenaje. 
Si mia finalidad d d a-minada se DN JUICIO SALOMONICO 
MÍITII. cain nPp/tivo de nuestra Curioso y donoso es el caso ju 
« casa, "rellerins de coco, yema, ba-
m y nwirrnus -hicá. Hizo 
laíaio<.| Próxima Inauguración A S T R A 




Corred. or de Comercio 
SANTANDER 
i o rir.c Trrti¿«fii*.j5 en tes se dirigen sobre Cieza. ría Concepción Medí-ano de Casta-
coloc^ los W , ^ ACUERDOS DEL CONSEJO ñeda, 5; doña María del Carmen do 
medio d ^ j a W 0 v a W n ^ t a ^ 2 ROMA.-E1 Consejo de ministros Rivera. 5; doña Pepita Aramburu, o, 
de las casas ^ ¿ r f i K i r a ? ha ^mtido el acuerdo de continuar doña María López, 5; doña Condiu 
Í T ^ L ^ a n f o f í 1 duela^de la en el Poder, con objeto de mantener Oliva de Pérez, _ 5; señora de Quinta-
^ f r ^ J é ^ ^ á ^ m e m n ! ei orden contra .el movimiento fas- «a, 5; señora viuda de García^Cabe-
casa a la que enos se uujKi^ttUj • 5 señora viuda de Zufia, 5 una 
el asno de Bur.dan, entre las dos di- ara. . Herrería 2- señora viuda de Moros, 
1 recciones opuestas, eligieron una. ter- lamDien se nabla de un Gobierno t r . A ^ Z 'nZL 
Teatro Peredi . 
E L MARTES 31 DEBUT 
DEL INSIGNE ARTISTA 
F R E G O L I 
G e n i a l t r i n s f o r m i s t a * 
rende1, 
(pie 
d e T o r o s 
pOWISSO.flLHS TRES y MEDIA 
Gran compañía de Circo 





JT,STA M U N D I A L Q U E 
J Z Ó . L f t S C A T A R A T A S 
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cera v huyeron veilozmente hacia el Musolini, jefe de los fascistas, 
campo, sin que se les haya vuelto a EL ESTADO DE SITIO 
ver el pelo; mejor dicho, la pluma. 
2; doña Carmen Clavero, 2; don Cons 
tantino Ulzurrun, 2; doña María del 
, Puerto Planeo, 2; doña Manuela Al-
^ A ' - S ^ % , ; l e I ^ r a u 0 el bo de García, 2; doña María del Puer 
to García Albo, 2; doña Carmen de 
mo" la Lastra, 2;doña Pepita de la P 
tr i l la , 2; los niños Manolo y Lolita 
B u g * d e S a n t a i d e r 
PllMDiAiDOI !EN W57 
por Gúentae corrientes a lá vista es p * 
setas 2 por 100 de inteaés anual; ¡N! 
' d e T O R O S 
Inestrilla, 2; don Isidoro Ezcurra y 
Josefina Elanco de Ezcurra, 2; doña Depósitos a tres meses, 8 y meSÜ por 100; a seis meses, 3 por 100̂  |¡ | 
Primitiva Pascua y Felisa Quintana, doce 3 y medl; p ^ i o o ; 
2; dona Carnéelo Tr.stan Rui/, y Es- Caja ^ ' ^ J ^ g ^ 
peranza Fraga, rncaf, 
Eien dice el adagio: "Más vale un ide sitio en toda Italia, 
•míiil arréelo, que u n buen pleito». La situación se agrava 
LA NECIA VANIDAD meatos. 
El factor determáante del éxito de 
un estabiecuniento de lujo es, gene-
railmente, la eiletvacióni de sû s pre-
cios. He aqui, a este propósito, una 
edificante anécdota referidai por el 
marqués de Polinac, propietario de 
una de las marcáis más^ acreditadas 
de «champagne».' 
. En i una - de -sus .visitas j a» 
niarqués ? invitó, a" dos>amig.os 
a almorzar en un restaurant-de iu.:,u. ^onain , umoo en el mundo que con- doña Conchita Castaíleda; Cag''r 
AI presentarle la cuenta observo que sil&llió atmvesar sobre un oable de doña Sofía García, 1; doña Jacinta ^ o r ^ C o b r o y descuento de capo, 
fsje Jd ic'4bra|ba T\OT una botella de ,aioe(PC>) y a gra;n aatma, famosas GandaL \1; doña Peplita Eflanco, 1; í 6 8 ^ tltulos^amorüzados. Giros, cafl^ 
Pommery 100 francos. oatarattas del Niágiara. doña NaM L(úii, 1; doña Elisa Beni- ^ j S L Z ^ J t J ^ t J f * * * ^ 0 0 ^ 
—Este es un proco exagerado—le Aprovedhmdo su estancia en San- to 1; doña Pilar y Rosalía Ezcurra Cmmtf* áe crédito y préstamos col 
indicó al «maitre d'hotel». tander, reallizará esta tarde una sen- 1; doña Amgelita v Luisa Ezcurra', «ffantía de valoréis mercaderías,-
Es nuestro precio del Pommery— sacional exhibición en la plaza de to- 1; señora viuda de Martínez , 1; doña cftera» aceptación y pago de giros 
le respondió éste; ros sobre su famoso cable y a toda su Isabel Martínez, 1: doña Carmen Bal P ^ a s del Reina y del Extranjeroi 
—Ya lo yeo—replicó el marqués—: .aMur^ con los pies metidos en cestos mes, 1; doña Anastasia Gil, 1; doña v0®*** conocimienito de embarqüe, f a i 
íjero repito que es exagerado. Yo soy y Con los ojos vendados. Carmen Cahallero, 1; doña Mercedes J^a, etc^ I to<ia tífcil de 6per*clomif 
el productor de esta marca. Mi casa Con Maréelo Biondin se presentaa'á García, 0,50; doña Gumersinda Cía-
lo vende a- 30 francos la botella, ae notablle troupe acrobática, cuyos vero, 0,50; doña María García, 0,50. 
modo qule pretenden ganar en ella artistas proceden todos del Gran Cir- —rSuma y sigue, 4.958,35. 
70 francos y esa ganancia es, inne- oo d¡ell hipódromo de Madrid, 
gabtlemente," un poco exagerada. E l espectáculo comenzará a las treg 
—Tiene muchísima razón el señor y media, y con objeto de que todo 
marqués—repuso ed otro—; pero nos- Santander pueda presenciarflo, se hain 
otros h e m o s experimentado que fijiado los precios en dos pesetas la si-
cuanto m á s alto es el precio del l ia de pista y una la entrada de ten-
«champagne» más se vende. Ahora, dido y grado, 
si el señor marqués quiere que ven- La función de circo de esta tarde 
damos el Pommery a um precio in- en la plaza de tomos constituye acaso 
íerior...- espectácuílp más interesante 
(Continúa abierta la suscripción.) 
A J b i l i o H j ó p e z 
MCDI0O 
Partos y enfermedades dé IS mOjíSTg 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves, 
de General Eaieartero, 19^—Teléfono 7-65, 
VVVXArtíVVVVVVVW^VVVVVVVVVVVVVVVVVM^VVV^^ 
C i d s M le i o s l i p e c l i 
y enfermedades de lá infancia, pot 
el médico especialista, director de }aí 
Gota de Leche., 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Callé de Burgos, 7.—Dé once g Kn l i 
Tgléfoiio 6-16 
. A^VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\WMAMMV^ 
9 DÉ O'dTüBftE DCls^ 
e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a , 
do en este Juzgado una dcnin,,. 
nrlminist.radar de CIIIKÍI.,» .̂ üi-f 
" E í P u e b l o C á n t a b r o " e n R e l n o s a . 
NUEVO JUEZ 
rTia loaiiado, posesión de su cargo de 
z rauniciipaíl, al ianteil ¡gente señor 
ti Lautreiaaijo de Luciio Biaños. 
.>e®eam.iO!S all seílon" Lucao Baños, des 
é s de exjpa'e'saTfl.ie nuestra íeJicita-
>nj el máis oomipileto acierto en su di 
•ii misión. 
D'E SOGIEiDAD 
3c" oncluieautina en esta, villa, después 
| haber pasado la temiporada estivaíl 
en su balneaaio- de a^uas suBfui'osas 
(die Alldea de Eibro, ed-distlirguido jo-
veai don José Miaría de Otieso. 
iÁ.. SE DICE... 
Elstá anuinciado eil enlace de una 
bellísinm señoi'ita rewiosana con un 




DE LOS CORRALES 
ACTO SOCIAL 
Ongatoizado por -.ei iSindicato Cató-
ico se ha cdébrado un acto de afir-
nación Católico-sociaJ. 
Primer amiente hizo uso de la pa-
labra ed conocido propagandista FC-
ñor Díaz, quien en ipárrafos de elo-
cucnjte sinceridad hace ver a los 
obreros el peligro que corren siguu.'ii 
do Jas máximas .de Íes titaiilados so-, 
ciaJistas, .que a toda costa quieren 
ganar mayores jornales, ouaflido pro-
cisamente lo que hoy tienen que ha-
cer los obreros es lucihar y trabajar 
para que loej actuailes no sean reba-
jados. 
Reñriéndiose a unía hoja lanzada 
por los elementos socialistas, dice 
eróte el Sindicato Catóilko' ha "defen-
dido siemprer no sólo a sus asocia-
dos, sino a todos los obreros,, y que 
es inexacto, como puede probar do-
Ciimentalmente, cuantas pati-añas se 
insertan en citada hoja. Dice que el 
Sindicato Católico ha procedido, no-
Ixlemente en la defensa de sus H -M 
ciados, pero qjue taraíbién sabe ha-
cerlo con la fuerza si llega, el caso. 
Termina diciendo que ^ el bi"ene si a r 
de la Clase trabajadora ha de fdepear 
se a los trabajadores mismos, y nun-
ca a los direotores, que llamados so-
cialistas, entran muy ufano» y al-
taneros en los despachos de los par 
tronos, sí, pero salen con la vista en 
jal suelo, porque para ellos pa 
más la fuerza de un cheque que los 
ideailes' que 'dieán defender. 
El orador fulé ov¡aC|ionado;' por 1Ü 
conourrenicia. 
A cohtinuiación se levanta a ha 
Mar, entre grandes ájpdaúSQsj el pro 
Jiagandisia. de 3 oís Sindicatos Cató 
lieos de Asturias, señor Pereira., 
Górniienza dando las gracias al Sin 
dicato Católico por la defensa 'q¡m 
del orador hizo cuando éste, víctim-j 
de injusta persecución,_ se encentra-
ha cu la cárcel, y de la cárcel, di 
he salido con la frenfPS all i , no para 
sentarme en los escaños del Congre-
so, o en los del Municipio, come 
lotros hjiciieroni,- irodeándos.e de UÍJÍ-
aureola que no supieron conquistar, 
sino para defender la clase trabaja-
dora y arrancar a los obreros de. las 
organizaciones socialistas, que sola 
menite reportan benefleios a sus di-
rectores. Sigue diciendo que los Sin 
dicatos Católicos luchan contra 1.Ó1 
patronos, pero serena y razonada 
mente, .nunca arrastrando a los obre-
ros a huelgas que les hijeen perece i 
de hambre, mientras sus directore: 
viven más comioelamente que cuanu' 
ellos trabajaban. 
Hecuérda que los cristianos de,1!' 
Roma pagana, para escuchar la; 
doctrinas de «Cristo, tenían que am-
pararse en las sombras de las C .̂ 
.ouimibas, pero que hoy la^ organiza1 
cienes católicas actúan a la luz del 
día, y que sus doctrinas, impuestas 
por la fuerza de la verdad, son lás 
qjue miaycfres benefleios repíortan a 
la masa^proilctaria; también dice que 
como católiicoi sahsn. recibir la pri-
mera bofetada, pero que también .sa-
ben contestar coano, hombres la se-
gunela. Por ú l t imo ' dice que defen 
derá siemplre los Sindicatos Católi-
cos, y que si fuera preciso daría su 
vida en holocausto de sus sanas doc-' 
trinas. 
Concluye diciendo que el mejora-
miento de los trabajadores será ma-
yor cuanto mayor sea la educación 
social ele dos mismos, y que la fe en 
Jos ideales es la base primordial que 
ha rá triunfar aiquellos. El numerts-
público que llenaba el salón, acó 
las últimas paJabnas del orador coi. 
grandes aplausos, 
OTRAS NOTICT ' 
El próximo domingo, si el tiempo 
no lo impide, contenderán en lof 
campos do deportes el «Deportivo»: 
de • Torrelavega, y &l «Buelna Sport», 
que tomará, parte cu el campeonate 
serie C. 
—Según mis noticias, el cuadro ar-
tística del Casino, reanudará próxi 
mámente sus tareas, puniendo en es-
cena una bonita comedia. 
—En el salón de las Escuelas Cr 
tia¡nas han , comenzadio ; las sesiones 
de cine, siispenelidas durainte la tem-
porada estival. 
La película puesta en la pantalh 
es una de las más bonitas do cuantíif 
se han proyectada. 
EL DUENDE DE BUELNA 
Octubre, 27, 1022. 
Cosa nouca vista en Santander.. , A S T R A 
Especialista en. enfermedades de Ja 
pariz, garganta y oídos. 
¡Consulta de 9 a 1 y ue 3 a 6a 
BcLANIGA. i9. PRIMERO 
COSAS MUNICIPALES 
Esta semana mic-sirn A y u.ui amien-
to no ha celebrado sesión por no ha-
ber tenido a bien nuestro flamante 
ailcalde convocarla.. Después de ha-
ber levantado violéntame inte la últi-
ma sesión, e;(imielien(lo iMia verdaeio-
ra imprudencia, en vez de poner co-
to a los desmanes de ciertos conce-
jales, de' b-n.peramenlo i.iMfuicto, _ le 
da abora ¡par" íio reunir al Munici-
pio, cualr/d,o tauteo uisiinkis ,iniijMir-
lantes tiene por resolver, y de los 
cuailes se halla pvndieníe todo el 
pueblo. 
La apat ía de milestro alcalde es ca-
da vez mayor, y tío se molesta 1c 
más míininiio, no sólu en estudiai 
acíi.^Uo que pmliera b"iiolieiar al 
pin lilo, sino ni siquií'ra en hacer 
cumplir ilas ordenanzas, cada día 
más desatendidas. oNi'-mr a la C.iiar-
dia miuiniicipil, diurna y , ñocturna!, 
cada vez más abandonada, al" cum-
rtlimiCintó d" Sii rf'ber, V'Mar porque 
se cierren los cafés y tabernas, que 
¡permanecen abiertas basta altas ho-
ras de la maelrugaela, atender a -que 
la limpieza de las calles y vías i idíli-
cas se haga con esmero, que el alum-
brado públlico LUZCA - etc., etc. 
Se. conoce que nuestro alcalde ha 
creído etue basta con ostentar El 
no.iribraní.iento de Real orden, para 
luego desatender el cargo aún en 
aquellos trámites más iuldimentarinc 
v con esto el que se perjudica es el 
'pueblo; qjue tieitfe qhe aguantar Ja 
mcptLtiud y el abandono de quien, s; 
no se creyó con fuerzas para, desem-
pefíar el cargo no elebiera haberlo 
aceptado. Así lo que se hace es el r i -
dícuHo, aipaiite el perjuicio que sufre 
la pobilación, que nunca ha estado 
tan desatendida" en su limpieza, en 
su higiene y en su vigilancia y po-
licía. 
UNA DETENCION 
"La semana pasada se ha presenta-
ael inistrador de consuinnos 
que manifiesta que duraii.te u 011 
v hallándose en ed euiiiip¡jInj' , ^ e , 
deber, fué detenido ,pnr el jeV i 8,1 
Cruai-diá imulnifcipiad, qum „ üú h 
ñaelo de un sereno, hijo suvo" 
a dicho aj-laniimiistiradoi-, L ' J f . ^ 
(ole y llenándcl! 
¡njnrias, y todo ésto coii'el 
en la manó. revólver.. 
E l Juagado entiendo en esto 
de valentía, pero bueno es" u,,̂ '10 
público sepa que al.^uni» di'is /f1'1 
díe este atrepello, eil tuliatn^'.J*" 
de ejonsumas decomisó i<l:í • 
que había sido muerta clande^ 
mente, en una. cuadra ii,m|)i^.wiTi 
dicho jefe de la Guardia ,W¡ilí 
y qiue al parecer, está arrendada 
otra persona, y que además sulS 
sereno municipal, os tratante de m 
ñeras . 
Hace bastantes días se denund* 
ron también unas tenneras fiiif , 
tueroñ muertas en el MatadS mi 
nicipal, como cstii. nuuulado y m, 
pjo pudieron ser deteaiidas1 
'oiMian sido va íaicituradas para \i-
drid, y di jefe de estación no roasiLl 
tió se detuviesen. 
¿.No podría el señor goJwnádíjyl 
el delegado in'nvincia! de SariÜiaJ 
ordenar que estas terneras ffuc salín 
para Madrid, ya. nvn-riiis i f,^' 
Ricomioañadas del cer.tiík'íMlo ikWL 
nidad de un veterinario, a fia (|c ¿VJ 
tar que se exindan reses que se mal 
tan Ciandestinamentii ,, se mySm 
de enfenmedad y van a parar J 
consumo de la corte? , 
Sería .muy convcinente .iĵ una ifel 
posición que velas- por la tranqni 
dad de los consuiuidoTes, ya que ;ic.| 
tuailmente se expiden' \m el íernuJ 
rri l del Neu^e res-s \m\ l 
gi'm requisito sanitario. 








V I D A R E L I G I O S A 
LA MILAGROSA : SU TRI-
DUO. — GRAN PROCE-
SION.—BENDICION PA 
: PAL : : : : ' : : : 
iCon uin cojicurso innienso de fie-
h s, cuál no se recuerda hace aííos 
wtro semejante, se celebró el viernes, 
im la irjüesia parroquial de San Fran-
Jc-isco, a las seis y media, de la tanie, 
:" . 'el sdlemotaimo triduo en honor de la 
iViiiTgm MüLagrosa. / 
Abiertjas de par en par las puertas 
idicfl temipllo, el público, que no calda 
ya en lá anohuirosa nave de la igle-
sia, edro, capilla y presbiterio, de ])ie 
la mayor parte, invadió y llenó los 
íutirios y saoriisitías, haciendo lleigai' a 
todos los oyentes su potente y robus-
ta voz el elocuente y celoso' apóstol 
• le la Milagrosa, en España, reveren-
do Padre P a ú l Hilario Orzanco, que 
< ainitó por modo admiráMe los prodi-
gios y conversipues alcanzadas por la 
hmidita medalla. 
Desde ed presbiiterio dirioló el miis-
m̂ o ̂ Piadre los dos coros de seño rites 
y hiñós, que entonaban ,el himno po-
pullair a la Milalgrosa, tomando parte 
ten ffí. canto el muneaioso público que 
cisistló a la fiesta, a fin de que sirvie-
Q'a' de ensayo a todos para' repetirse 
flioy, domingo, en la procesión magna 
«"Jue se cdlebraiá a las cuatro y me-
dia de la tarde, si el tiempo no lo im-
pide, reooirriendo las- calles ele Beee-
do. Atarazanas, Ribera, Muelle. 'Ca-
fiiadío, Coflosía, Blanca y, San Fran-
jeiscó. 
Fué numerosísima la comunión de 
riiiños del viernes, a quieines se impuso 
• la . medalla, ceremonia la última que 
se repitió a las once y media de la 
máñana . • 
Anoche, sábado, se impuso la me'-
dalla miiLa(giroisa a todo el concuaso de 
¡fieles, que la recibía a la entrada del 
terapüo, en meelio del mayor orden, 
.devoción y recógimi'cnto. ' 
Mañana, terminados los cultos, que 
^ ¡empáeziau a las seis y media de la 
B.arde, se eiará la Benídición Papal ,a 
¡iodos los fieles, s 
( ¿ie reitera a los vecinos de las ca 
Üles por donde ha de pasar la sedean 
ne procesión,, engailianen los balcones. 
CATEDRAL. —Misas rezadas a las 
, isois y inedia, siete, ocho y doce; a lás 
mueve y-cuiarto, 1^ conveiítuial. Por la 
l a ( de. a las cuatro y miedla, el santo 
, rosario, con exposición.' 
SANTO CRISTO.—Misas a lás siete, 
í- iete. y media,, ocho, . ocho y miediá, 
diez y oncena las ocho y media.; la 
paiiroqjuiail, con plática; a las diez, 
aniisa y coniferencia imra adultos. A 
ÍP, Sas tres de la tarde, catequesis paa-a 
Pos niiños ele la parroquia; a-las seis 
y inedia, el ejercicio ael raes del san-
to rosario, con expoisición de Su Di-
Ytoa Miajestad, cantandiose el ctSanto 
•f Diios» por el .coro y el pueblo, estáción, 
(<a;nto rosario, teimimiando con la ben-
dición y reserva. 
De semana de enfermos: don Aure-
flio Ibarzábal, Ruasniavor. 2.3. t e rce r» . 
CONSOLACION. —Misas a las s - is , 
siete, .siete y media y ocho; a las ocho 
y media, la pairroquiiáil, coíf plática; a 
lais diez, fiiisa de catcquesis; a las 
once, miisa y expUicación doctri.nal pa-
ra adpltos. Por la tarde, a las seis y 
media, exposición, rosario y ejercicio 
del mes de octuibre. 
El dia de Todos los Santos se coíle 
brarán las misas a las mi sanas horas 
leil domiingo. 
l-'l día1 de loe Difuntos, a las ocho, 
será el funeral de todos los difuntos 
de la parroquia. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nuo-
ne, misas rezadas, cada media hora, 
a las nueve, la panroquiall, con piláti-
sa; a las once y doce, misas rezadas. 
V las tres de la tarde, catequesis para 
liñcs; a las .cuatro y media, proce 
>ióri; a las seis y media, exposición, 
rosario y reserva. 
.ANUNCIACION. — Misas desde las 
déte hasta las e>cho y media, rezadiat 
ada media_ hora; a las nueve, ia mi-
sa parroquial con njlática; n contüiua-
ción, caiteefU'esis para niños; a las diez, 
ouce y doce, misas rezadas. Por la 
tarde, a las Ráete, exposición de Su 
Divinla Majestad, santo rosario, tri-
duo en honor.de Nuestaia Señora.del 
Rosario, predicando el reverendo .pa-
i re Jañez, S. J.. bendición y reserva. 
De semana dé enfermos: don |To-
más San Martín, San José, 3, tercero. 
SAGRADO CORAZON.— De cinco a 
nueve y media, anisas cada media ho 
•a; a las seis y. media/ misa de Con-
gregación de Hijias de Ma;ria (segunda 
sección), con pdática y. cán t icos ra las 
ocho y media, misa de comuinión.mem-
íuial de los congregantes de .San'Luis; 
a las diez y media y once y media, 
misas rezadas. . con " plática. Por la 
tarde, a las tres, catecismo para ñi-
flas; a las seis y media, exposición del 
mes elel Rosario, con exposición de 
Su Divirna. Majestad. 
— . 'SAX MK iUEL.—Misas a las seis y 
media, ocho y diez," esta, úiltima can 
plática sobre el- Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, e/:-
plicación deil oateciismo a los niños, 
\ las seis, función,' con-rosario cau-
•ado y pmecesión'-por la iídesia, lleváia:^ 
lósenlas imágenes del Niño-Jesús del 
Pnaga y de la ' Santísiimia Virgen 'por 
'os niños y nulas,•"iteiim,inándosie ,con 
la bendición del Santísimo Siaeramien-
to. • ' • *i < 
SANTA-LUCIA. - Misas de seis V 
nhlove, éada media hora, y á las diez, 
once y doce. Adas nueve, la misa 'pá-
rroqúiatl, con plática. " :/ ' i 
Por. la taa-de," a las tres, exposición] 
del oateciiamo a los niños.' ' 
CONGREGAiCION DE HIJAS DE 
VIARIA. — No hay, para que a s i l an I 
por la noche al sainto rosa.ri'O. 1 1 
A las siete, santo rosario, con er Se-
ñor de manifiesito. , -
EN EL C.-UlMElN.-Función men-
sual de la Coifradí^. y junta, ganerall.—i 
Hoy, domingo, 29, celebra la Cofradía I 
dcjl Carmen su función mansuial cOU; 
los siguientes cultos: 
Por la mañaina, hahrá misas de cn-
muniión general a las seis y a las 
ocho. 
La fuinción de la tarde se cei]obrará, 
a las seis, cOn rosario, procesión por' 
lais naves del templo, con la Innaigen 
de la Virgen, exposición de Su Divi-
na Majestad y reserva. 
Esta misma función tendrá carác-
ter de junta general, que la Cofra-
día-^conforine a los Estatutos—'Celebra 
antes ele Aniimias. 
Rezado el resario,. se leerá el acta., 
diirigiemdo la pal abra el Padre direc-
tor." 
La limeisaia que se recoja tendrá 
carácter de colcct:a liara sufragar los 
gastos de la Cofradía. 
(Se recnerda a todos-Ios cofrades del 
Carmen la obhgación de asis'lir a, es 
tos cultos con el Escapulario exterior. 
Asistiiendo a hi función de la tap* 
de se gana induilgencia jTÍlenaria. 
CAPILLA DE Lf)& SANTOS MAR-
TIRES (PADRES REDENTORISTAS). 
—(Por la mañana se cetobrarí mi&as 
a las horas siguiemtes: seis y niiedi i . 
siete y media, ocho y media y nuevo 
y media, haháendo en las dos prime-
ras breve exposición doctrinall. 
Por la tarde, a las. seis, se tiene el 
ejercicio devoto -ded Santo Rosaaáo y 
Visita al Santísimo, términándoee con 
la bendiición y "neaerva. 
m SAN ROQUE (SARDINERO).-
Misa a las nueve, con plátiila. i 
Por la tarde, a lás seis y media, 
exposición menor dell Santísimo .Sa 
cramemrto, e l ac ión , rosaado, oración 
de amior y repairación a Jesús en la 
Eiica-ristía hendiciún y reserva^ ter-
miiniando con el cá.nitico del Himue. 
Eucarístico. 
IJDS días laüiombtes se celebrará la 
santa misa a lás ocho y media. 
vwvwvvwx/vvvvvvvvv^A/vaww 
O r f e ó n " C o r a l d e S a n -
t a n d e r " . 
Ha quedado constituida en esita ciu 
dad la. agrup'aidón artística de nomina 
da aCoüvail de Sá.náa.neler)>, la cual está 
integmda por los señores siguientos-. 
Directoir, don Ramón Saez ele Adana 
Ti:xORES PRIMEROS 
Don A.nto'iiin ("K'imez, don Nicolá:-
Maaizamo, don Cerairdo López, eloir. 
IGahriel Pélíóai, d"n llamón Muñía, 
don dnfeciíáró Minchero, do-n Manuiei 
(Iniíiórrez. don Eusebio AlgoiTi, don 
Julián Valle, (Ion Victeiriano Pereira, 
elon Anton'io( Psdu'aij'a, don Angel Au-
rewa, don José M. Lla-ma, don Ange¡i 
i . 
Calzada, don Tomás Santa María, don noche, a la Escueta de Artes G Indi» 
trias, con el luí de inaugural' ]<»•$ 
sayos. 
El exceso ele original nonospái 
puiblicar hoy la circnlliar dirigida 
piMioo pidiendo donativos para)! 
«Coral». 
Jufin Cálzaida, don Enrique Paredes, 
don Guillermo Regíalo, don Sebastián 
Castañeda v don Gumersindo Aurora. 
TENORES SEGUNDOS 
Don Rogelio Echevarría, don Atilla 
no Vázquez, don Maniuel Venea-o, don 
Adolfo Pool, don Ramón Cubría, don 
Santiago Pérez, don Cándido Mante-
ca, don EmiMano Peña, don Manueft 
Naranjo, don Juan Pérez, do3# Ve 
manicio l'rfsmanes, don Luis Higuiera; 
elon Tomás Jerez, don Areció Olivares, 
don Bstelwm Pérez; don Francisco 
Fernández, don José Castañedo, doiii 
Emiilío Cahañias, don Juan Vázqjuiez, 
don Amiador Sáiz, don Manuel Rivero 
Gil, don Daniieíl Cebrecos, elon Mianuel 
Cossío. don Justo Revilla, don Eleute-
rio García, don Ramón Sautos, don 
Francisco Marqiuínez, don Rcmigie 
Mairtínez, don Mariano Mendieta, don 
Cairüios López, dou Julio Menchaca. 
don Leopoldo Oaamaño y don José 
García. 
BARITONOS 
Don Federico Muñiz, don Ignacio 
Navarro, don Gabriel González, don 
Luis del Valle, don Fernando Pérez, 
don Sebast ián Rico, don Máximo 
Ohnegón, don Julio BJasco, don Mar 
tín Sañudo, don Ramón Baamonde, 
don Mamiel Gutiérrez, don Angel Re 
bolledo, don Luis Albo, don Luis Ca-
sanueva, don Pablo Canal, don Vicein 
te Aurora, don Félix Preciado, don 
Manuefl Pérez, don Ciríaco Suárez. 
dou Félix .Castañeda y don Leopoldc 
Sierra. . x 
B A J 0T S 
Don Manuel Rey, don Luis Fernán-
lez, elon Aiigel Gándara, elon Podro 
Campos, don T. Venero, dou Jesús 
Noval, don Roniacio Mazariegos, don 
Feíipe Trigos, don Celestino Pacheco 
y don Dienvonido' García. 
• A todos los cuades se les mega asis-
tan el lunes, día 30, a las nueve de la 
Teatro Pereda. 
ÉL MARTES 31 DEBOTj 
DEL INSIGNE ARTISTA 
F R É G O L I I 
Genial transformista. 
P C L A Y O 
MEDIDO 
Especialista en enfennedáaes Se ñlfii 
(CONSULTA P E ONCE A UNI 
Ataraxanaa, íQ.-TmomJ*^ 
A l b e r t o A b a s c a l l ú i 
MEDIOO-ODONTOLOÍO 
Paseo de Pereda. 25. eatrag 
C O R D E R O A R R O N 
WEDICO 
Especialista: eniennedaSes nl^J 











GARGANTA, NARIZ Y OID^ 
De 11 a: 12, Sanatorio D r ^ ^ , 










I N S D S T I T D I B i E E S 
F a l l e d í ea Oatanoda el día 28 de oclnbre de 192- [ 
A LOS 54 AÑOS D E EDA» 
DESPfÉS DE IIA15ER; RECIBIDO LOS SANTOS SACRA 
8u desconsolado esposo don Jesús Pérez ^p8^ ' 
hijo don Enrique; sobrino don Agustín "o 
demás parientes 
¡en(Jen3 
RUEGAN a sus amistades enc0̂ oSfuf*' 
Dios el alma de la finada y asistan^ ^.f¡c¡J 
rales que, por su eterno descanso, 5 ^ 
rán el lunes, día 30, a las NUEVE de^ 
na, en la Iglesia parroquial de Ontan 
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¿ Q u i e r e u s t e d v e r 3 9 • O 2 7 p a r e s d e g u a n í e s d e p i e l a p r e c i o s d e f á b r i c a ? 
y ^ r e s c a B 8 ^ C A S A A L F O N S O S A N F R A N G I S C O . 2 5 
B O L S A S Y M G A D O S 
DE SANTANDER 
í | ^ f : a 07,35 100, 
^ o r o s f ? por 100, 16 o o ^ r e 102. 
TltíO por m ve*.- ín* 7.500. 
^ Í ü t e s , !> por 101). a 00,50 por 100. 
y medio por 100, a 75,40 
,ir 100; ipesekis 15.000. 
! Idora primera, 3 por 100, a 281,2;), 
^ a l i u ^ a - s , 1022, a 101,00 por 
100; pésete18 25.000. 
S e m á n a c o m e r c i a l . 
HAIRINAS.—T-íils noli-das q]uie po-
.̂pnios de Jos Jiiiercadíts Iiaiincros 
f̂edlainioe ac-m^iu índ.nailiticn.'Le íi.i-
jnern en los ipredos, aunqnie el IDO-
'amiento es muy pequeño, «i cu do es-
casas las ventas. 
j^e aJto en d desoeriiso do precióte 
$pn conósltir i'.-|l«i'a.uzas de fpwj iné:;-
'adelante estos gozarán de más altu-
ra que hoy. 
GARBAiNZOS.—En el próximo rne.' 
de nwienilire so-u cspora.das algunas 
harlidas de garbanzos miexiicanos, y 
ja creeuria de Jos iweii>toirc« es la 
¿Qué s e r á . . . ? A . & I ? m . J L 
Casa eapeciad en ropa blanca.-
Calle Juan de Herrera, 2.. Ten. 120. 
NÜEVl hinm REGULHR DE VAPORES ' 
DE LA CASA 








imited de Londres 
Hacia el 16 de noviembre y salvo 
iiupediiiicubj iinprevislü, saldrá de 
«¡te puerto el vapor 
D E X J I A . 
odmiítiendo carga: para 
LISBOA GENOVA Y LIVOR NO 
Los señores cairgadorcs pueden dl-
rigü- sus miereancías ail cuidado de 
*sia Agencia para su embarque, de-
mendo situaria en Santander alrede-
dor de la fecba indicada. 
Paira solicitar cabida v demás in-
Joimes dmginse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
ĵPaseo de Pereda, 18.—Teléf. 37 
Pedid R I O J A SUPERIOR 
m m i m t P i m i m m 
« t a * dt JIIÚJ de BoMSterlo, Bfa. 20-161.80 
EMILE MARTINAU 
¡ Z l l ^ de " « " t r o s tintoreros 
),S!íí0: CaUe de Santa flarS, 
23 
» T^efono 1 -25.—SANTANDER 
\ m i 8 D I Z - Z 0 Í I 8 U 4 
V|AS URINAR,AS SECRETAS 
i íttó, ?mUGIA GENERAL 
j ^ m i d a su consulta, de 11 a 1 v 
^ l ^ u í nVÍ€,ja' 2 (esquina a ioJcfono 2.056. 




E ^ r ^ R I Z Y OIDOS 
W t a ^ EN GARGANTA 
a g¿e dlez a UJia y de tres y 
^ f ^ ü f t e z , tó.-Toléñono, 6-32. 
5 O R T f Z V I L L B T á 
\ E * E & ^ A EN PARTOS 
^ e i t d e s,? •DES PE LA MUJER 
| ;k r^ l ía icn?o ?r!SUIlta í)ara asistir 
m m - ext-iranj eras.. - . 
de qiie los precios de este articulo se 
han de cotiza*' en baja. 
CAFES.—Los cafés trillados, proce-
dentes de Maracaibo, están alterando 
sois precios diariamente, y siempr'e 
en alza, cótizándose hoy hasta 115 
pesetas los 50 kilos en origen, la ca-
lidad oiue bace diez días se cotizaba 
a (pesetas 108. 
Los de otras procedencias también 
han elevado sus precios, aunqme no 
en la proporción de los de Maracaibo. 
_Acbacarnos esta subida d© los pre-
cios de los cafés a la gran demanda 
"•• ellos existe, procedente de te-
dos los mercados del mtindo. 
En el resto de los antioulos no ha 
habido variaciones dignas de anot-ar-
se, en la pasada semana. 
ENTRADAS.—Por vapor francés 
«Pnerto Rico», procederjAe de Colón 
y escalas, se han rcciibido en San-
tander 
De Colón:" 
600 sapos do café, con unos 53.32C 
kilos.. 
De P'uerto Cabello; 
1.735 sacos de café, con unos 13.48.. 
kilos. 
25 sacos 'de cacao, con unos 1.6É 
kilos. 
De liá Guaira: 
68 sacos de café, con unos 4.35 
kilos. . 
340 sacos de cacao, con uinos 20.30i 
kilos. 
De Carúpano :' 
^ 0 sacos de cacao, con unos 18.800 
kilos.. 
MARINAS.—Pesetas los 100 Ml&s. 
- Extra, superioir, con sáco... 57 á 5S 
O ase inferioir 50 ar>i 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, píimera, blanca 4b 
Marinilla, ídem, id 3i 
Salvado, gimiera 32 
MAIZ.—Pe^eías ios 100 kilos. 
Del Plata, nuevo •• 32 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Castilla, primera 30 
lExitrednadura 29 
Avena 29 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas, anchas Üfc 
ídem, coririenteis 4Í-
Idem, peqiueñas M 
Taaragonas, con saco 75 
ALUBIAS.—Con saco, Pís . ios 100 ks. 
Del Barco de Avila... 125 
Blancas, de Herrera, nuevas 110 
Pintas, de Deón, ídem 85 
Blancas, corrientes, país 48 
Idem gordas, redondas 60 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior, pequeña... 110 
Clase corriente 100 j 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con en-1 
vase, pesetas los 100 feííos. 
De 39/41 gramos 172 j 
De 42/44 ídem 162 \ 
Dje, 45/47 ildieim, 1142 
De 49/51 ídem 125 i 
De 52/54 íidjejmí ' 1(̂ 7 
De 55/57 ídem 102 
De 62/(14 ídem 79 
Dé 78/80 ídem; 54 
PATATAS.—Con saco, Pís. ¿os 100 ks. 
Encarnadas, nuevas 28 
ARROZ.—Pesetas los 100 fezios. 
Harina de arroz 50 
Bomiba, número 2 65 
Ajmonquilí, número 0 50 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
•Moka Long(lierry C,03aC,10 
Puerto Rico, caracolillo-•• 6 a 6,05 
Idem ídem, Yauioo, extra 5,90 a 6,00 
Idem ídem, superior 5,85 a 5,90 
Idem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
G ulaitamaáa, calracolillo..... 5,70 a &,80 
Idem plano. Hacienda 5,30 a 5,35 
Java Robusta 4,60 
Idem corriente - 4,35 
Pnerlo Cabello, trillado ... 5,15 a 5,20 
Idemi ídemi, segunda 4,90 a 4,95 
Caracas, descerezado 5,60 a 5,65 
Caracolillo, San Salvador 5,60 a 5,70 
AZUCAR.—Con saco, Pís. los 100 fes. 
Terrón superior, remolacha 175 a 180 
Reftno EE, UU. y Ouiba 170 a 172 
Cuadradillo corrien/d ••• 195 
Coiladillo l^í^i|4iM ij 210 ai215 
ídenn extranjero 185 al 190 
Mol irlo suiicrior, remolacha 170 a 175 
Turbinado 1 Cuba ¡168 
GemitiVíuiga Cuba 160 
CANELA.—Peseías el kilo.: 
Ceylán 0000 8,00 
Idem 000 ^ 7,90 
Idem- 00 7,70 
Idem 0 7,20 
Idem númiero 1 7,00 
Idem molida 0000 9,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocumáre 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto.. 5,80(a5,85 
Idem ídem, segunda 5,í>0'a5,60 
Idem Choroní, suipcrior... 5,50 a5,50 
Idem Real Corona 4,40 a 4,50 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
Río Cartbe, natural 4,15 a 4,25 
Guayaquil, co-echa 4,00 a 4,05 
Idem Eipocía 3,75' a 3,80 
Fernan/do Póo, extra 3,65 a 3,70 
Idem ídem, superior 3,00 a 3,65 
Idem ídem, corrienite 3,40 a 3,45 
JABON.—Los 100 feílos. 
Qhimibo, • pastillas • de medio kiIo¿ 1351 
Gorrión, ídem ademi » 129 
Lagarto, ídem ídem 132 
ACEITE.—Pesetas los 100 fezíos. 
Superior, filtrado 19̂  
Corriente, ídeni. 196 
Refinado, lata de 10 kilos 21,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kiüos. 
Escoda, primera, crecido 112 
Islandia, ídem, id 107 
Nomega Somer, primera, crecido 105 
VINOS.—En la plaza no han varia 
do absolutamente nada los precios de 
los vinos, cotizándose como en las 
semanas anteriores. 
L A P A R I S I É N 
P A R A J E R S E Y S 
i m F u C á r c a b a 
CQRREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
Lanas inglesas. 
Lo más nuevo. 
P I E L E S : Renard, cuellos y estolas 
P A R A G U A S Preciosos mode'os. 
, . ...... , . — Precios de fábrica. 
GRAN SURTIDO 
San Francisco, núm. 27 . 
:: Teléfono, hum. 4-52. 
La- -nfa de la ternera a beneficio 
do las obras de la iglesia de este pue-
blo, qne había de celebrarse hoy, día 
29 de oatnbre, se traslada al domin-
go, 12 de noviembre. 
D r . S o l í s 
VIAS URINA RIAS—SECRE TAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE,- 11 (HOTELS 
S e c c i ó n m a p í t l m a 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s s e 
r e f o r m a l a l e y d e a l c o h o l e s 
Se vencen: uno miarca PEUGEOT, 
limousine seis asientos, en S.0Ü0 pe-
setas; otro marca OVERLAND, do-
ble faetón torpedo, siete asientos, en 
4.500 pesetas, y un OVERLAND, mo-
delo 4, dos asientos, en 5.500 pesetas. 
TODOS EN PERFECTO ESTADO 1 
A TODA PRUEBA 
Informarán en el Salón Exposición: 
PASEO DE PEREDA, NUM. 21. 
VVVVVVVVVV1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
C. Barrio y C.*-Mosaic<íi y 'azulei9s 






a íy agradable, 
"i" cansa ni esbriñ*-
niños Senos,alĉ 63 
y de hermoso color, 
libres de trastorno^ 
estrieos. 










EL A11EST0 PERFECTO 
FOTOGRAFÍA 
SAN FRANCISCO, 18 
Postales. 
Retratos de bodas. 
ESMALTES FINOS (gran moda)-
Ampliaciones. 
Trabajos de ga ran t í a . 
Si necesita Vd. un *! 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
m s Á ^ e ^ - e » . M é l m 
del Dr. AfiiteguJ j 
tSU SOCOS úm úf .tamdrla: 
A UMENTA el APETITO 
i -•-•*•>:•••,/;, BENACEN IdS FUERZAS > 
DESAPABECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso-canstente del VINO O NA 
lai NIÑOS crecen Sanos y Robustos ^ • 
las MUJERES fll/£ CRIAN se fortifica» 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTENICOS los Agotados pe» 
exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortatité 
, (s un vino riquísimo al palada* 
0« venia en djfinaaoj y DfOQoefW» 
SRONICA 
Goaatin/úiam firnucs los tipos de lleitics 
an las princiipail'eis miencíwios. 
Oomio dato saliente anotaTOimos la 
íHevacián ded flete de retorno desde la 
Aiiigenitdina. 
Los fletadores conitraitam buques de 
Saín Lorenzo all Reirno Unido a 27 s. 
j d., aoeptiai'iido coamo feaha de oan-
eeikijdón el próxinmo noviemibire. 
Cañseouenciia natiuraJl de esta alza 
es la deipreisión en ol viiaije de salida, 
oo n caiibón, desde Giailes o el Tynié, 
quie se viene oat/iaando a 15 e. a los 
amentos bajos del i^liata y 16 s. a Ro-
sario. 
También ha ex¡}>erimienitado aiumion-: 
ío ol flete con oarbón desde Gájón- a 
Banodlona, cotizándose pava vajíor de 
í.500 tonieladas a 16 pesetas la tomeília^ 
da, y 15 poset/as paona vaquor gnande. > 
H á n sido fleitadois los vapores cffija-
ratón de Tíikufta», de 3.550 tonetejílias, 
le la n^avieî a Bidiasoa. 
E(l «MaingaTi», de 5.500, de la Gom-
oañíia naviera Ai maya., y toda. M flo-
ba de Fieras,- de San Esteban de Pra 
via. J » * • 
He atjui algunas cotizaeilanes del 
ineroado de Oardií f: 
iQardiff a BiAbao, 0 s. 6 d. 
A Vigo, 12 s. 
A Oporto, 13 s. 6d. 
A Lisboa, H s. 6 d. ' 
A Hueiliva, 12 s.¡ 
x\ Cádiz, 13 s. 
A GibraJitar, 10 s. 9 d. (cuiídqniier ta-
ri nañn). 
! Oardiff a Barceíloika, 15 s. 
Este vi'aje lie dió el víappir (cBefQfOifla 
niúmipiro 3»J de 3.100 tonola.(ta,.s. de lia 
Oon iipafu'a de niavegaicicin Rogo fuá.. 
Cardiff a Veiiiecia., 15 s. 6 d. 
A Las Palmias, H s. 9 d. 
A lia costa Oeste de Italia, 11 gs 6 d. 
Y 12 cludines, eegún taaniaño. 
Mietado (para este viaje el «cliberia»; 
de 7.000 tanediadas, de la mal.i-íiouilia 
de Bilhao 
• • • 
Damas a oonloeier algunas de IOÍ 
buques áltinnainente desamarradas eii 
Bilbao, lo cual demuestra rrue los ar-
m'aidores consideran la aotual situia-
cióai. bastante miejonada. 
Vapor «Regato», de 4.700 tanclladas, 
perte^nieaiente a la naviera Orio, dc 
Biilhao. 
.Bí «Biegoíla nimniero 5», de 3.100, dt 
la Gomipañía do navegiacián Begoña. 
iBl <(9antamiaña», de 3.500, de la na-
viera Denmeo. 
El (cOansu^lo)), de 6,200, de la mía 
taácnda biiibaína. 
«Bartolo», de 4.900, de los Hijos de 
Astiigamaga. 
(tQonde de Abáselo», de 5.100, de la 
naviera Vasoangiada. 
El ((Mar dell Norte'', do 4,, 200, de la 
Marítimia del Neivión. 
MEGHELIN. 
REGLAMENTO, RBFOR 
MADO, DE LA DI REO 
CION GENERAL DE NA-
VEGACION Y PESCA : '. 
iLos navieras, o Gomipañías de bu-
cpies de veüa, dedicaidos al oabotaje, 
t endrán nn voto por cada 100 tonela-
das de registro bruto que posean, pu-
dieindo sumarse viarios propietarios de 
bnqules de menos de 100 toneüadais, 
para reomir las 100 que se requieren 
para tener un voto, o si sumían un 
mnilitiipilo deteste número podrán emii-, 
tiir tantos votos oomo sea el midtipílio.' 
no tomándose en consideración los re-
siduos menores de 100 toneladas. 
.tBl día designado para la eilección/ 
los (naviieiras o Gomipañías navderas 
ent regarán ál directcA''local de niaVê  
.o-ación deü p(u,ertá dofíde estén inscrip 
tos, las buques, uma''paipeléta indÍ!oa;n-r 
do, el númiero de votos CJluíe, les coiííiea 
pondo o' el noimibre rde los candidatoF 
quic elijan.^ 
• EO. expresado v direotíifr com.probairá 
si es 'ciei'tíi! lia representad ón añeigaid"?' 
por eíl i votamite, y a las cinatro de 1? 
tarde verificará el escruitinio, acom-
pañado de dos nav liaros que suscri 
.birán con él.ed áoí^i. duplicadá del 
• miismo, en lat quie haírán Tcanstail, :• 
qu.é clase de armiadores corrcspoindir-
la efleodón, los nombres de los qiuif 
hian obtenido votos y cuántos cada 
Tambiné podi'án entregar la pape-
leta de referencia en cuaUquier otra 
Diaviicidijin local, distinta de la en que 
estén inscriptos sus buques, o en la 
DLrece..¡;óin' Gciriienail de , .N^iaveigiadón y 
Pesca; Marátimia, con la suficiente aiñ-
telacáón ail día designado., para la elüc-
dón, a fin de que por estas últimias 
Direodanes pueda remitir.se, y llegar 
apOíntninamieinte a la en qne deba ve-
rificarse eil escrurtattiio, la papeleta de 
votiációni. 
Una de diolLais actas la re^mitirá el 
director looi^l. de Ntoviegundón y Pos-
ea que haya verificado el escrutniio, 
al •diir'ector-^one^ail, y la otaia qu ediará 
ardhivada en la Comandancia de Ma-
rina respeotivia. 
(GdffiJtiniuiará.) 
LA CUESTION ALlGOHOTirA 
iDloan do Nueva York que ell juex 
Hand ha dictado piwidienu'ia. comíIVI--
nia aíl recamso initcinpuemta por las Cora 
pafíías de navegacián, en lo que se 
refiere a la ley reHaitiiva ail conslu;nl,o, 
de las bebidais allcoliáliioais en los Es-
tados Unidos. 
Como se «abe, se prohibía cn̂  aihso-
hito que nimgiún bnqu(e, améi-ioa/no o 
extranjiero, panetnaisc en aguas territo 
riales con oaingiamonto de bebidas al-
oaliólicas. 
.Sin emiba.Tigo, algo se ha obtenido, 
oaiHjuie la ley so reíanmia en eíl senti-
lo de que las Compañías de naveoia-
¡icfii ext.ranjeirias podrán embarcar la 
oaiilidad sufidenite para el canefumo 
leil pacaje y de la trjfjnladón en los 
viayes do ida v vubliki.. 
MOVIMIEN'I'O DE RUQUES 
lEntrados: ((JiiDanito», de Gijón, con 
:a;rÍM'Hn. 
Salidos: .K Moni yin», pa.na Glasgow, 
-̂oii mimieiiiai!. 
((María deil C^anniCin», para Vigo, con 
"•ajrbón. 
«Luarca- m'i.iiiero 4», pB¡t% San Se-
•astiáu, con cang'a genierail. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
t . Barrio y C*-Cemenlós y fteidi. 
/VVVVVVVVV\̂VVV̂VVVV\'VVVIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
INGENlDlO Í>E CHIMBN'EA 
Ayer se inició mu iiiiceiidio en, la. 
iiiiiinjonea de la casa número 2 do Ja 
lalle deü Sol, sieundo sofocarlo' par las 
bómbelos m/unLoLpiaflies. 
_ CASA DE SOCORRO • 
Luis .Tua.iilota, de 25 años; de una 
•ontuisión en la mano derecha.. 
lEduardo Sáiz, de 32 años: de una 
•ontusión en él dedo medio de. la nua-
10 izquierda. 
iLuis Herreras García, de 36 años; 
le tuna herida incisa caiitante en la1 
miaño derecha.. 
Juan Urrice Digón, de 29 aflos; de 
ILstonsión. ligaiinemitioisa en la región 
íarpiana izqiui!erda. 
COMISARIA DE VIGI- ; 
LANCIA 
Por la Comisaría de Vigüancia se 
Lrasla.dó ayer: . , 
AH Juzgado de Instmáción del Es-
te.—'Diligencias 1 iramltanidó denun-' 
cía presentada por Concepción Fer-, 
nández Ocaña, dando cuehta-.de que, 
de un porianionedas qu^ tenía en un" 
armario con 140 pesetas le han sus-! 
traído 100 pesetas;" que de una carte-
ra que tenía en otro armario le sus-1 
trajeron 600 pescitas en' 1 billetes ddy 
las 625 que allí guardaba, más 100 
pesetas en' .monedas- de pílala de 5. 
nesetas; 12 monedas de oro francesas' 
de. veinte francos, de las 15 que te-j 
nía, y 7 monedas de oro españolas, 
de veinticinoo pesetas, de 0 monedas] 
'i.e didia. dase que junto con lo an-l 
terior tenía "en-la¿refei'ida cartera,! 
ascendiendo ef total de lo que le ha] 
sido sustraídf, a..1.215 ]>esetas. 
i Hace constan.' la deminciante quel 
los doSj armlafiofs los tenía cerrados] 
con llave y ¿que éstas las llevaba con-í 
^igo. sin dejarlas a nadie en ni ornen-
,¡,0 alguno: 'que no hay señales de] 
violencia, i n i -sospecha cíe niniguna del 
'as personas que con ella habitan,\ 
wbí. de la familia como de los extra-j 
"os. 
l'VVlAAaVM/VVVV̂VtlVVVVVWMA'VVVVVV̂  
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S a s í r e r f a M E N Ü 1 E C H Y C E H T E H O Excoríadores de la Casa de don Hmador Rodríguez 
fcet» cueva tasa dispone de un extenso y variado surtido en toda cíase de géneros para la presente temporada, y eutá en 
condiciones ventajosas de precios y confec» ión. :: Lealtad, núm. 3 (casa Incera). Provisionalmen e: Pnertm la Sierra, 5, 3.° 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a la p i e l u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y sa le s de A l c e d a y Onianeda 
q u e , a la vez , p o r s u e x q u i s i t a p r e p ^ a H A n v a r o m a , e s u n A x c o l e n f o j a b ó n d o t o c a d o r . 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d o R o g a t o o . - M N l A f S D E f l 
A r o m a s d e l a T í e r r n c a 
D a b ó n . - P o í ü o s de a r r o z . 
L o c l ó n . - C o l o n í a . - E x t r a c í o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
I m p 
M e d i c a 
V í a s u r i n a r i a s . 
u r e z a s s a n g r e , 
n e r v i o s a . 
Easla de solrlr Inúdlinenls de dichas enlerme-
dades gracias al marauilloso descabrlmlenta 
de las 
e n t o s d e l D r . S o i m 
Vfas u r i n a r i a s : BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-taciones; URETR1T1S, PRE3TATITIS, ORQUITIS, OI8TI-
lis, o OTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOS 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VESTAI 
CIJSCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s de l a s ang re : f ^ r ^ ^ ^ ' T S i 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en genera], 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabeUo brillante y copioso 
AO dejando, en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h í l i / f a r f ñOTminCSI* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
l i C l l l i i U a U U C l 1/iUOQ* CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales),* CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CAREZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO-
KES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin os ñoa, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
•ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f óTicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO* 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un fraseo para convencerse de ello.—VEHTAI CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal j Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA, 
VENTA EN SANTANDERiJSres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plau 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Amérioai. 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S d e 
G.^MERIN0,LHIJ0 
E N U S O D E S D E 1 8 2 7 m 
^1 
Ú á u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t l é r r a i 
especialidad en bodas, banquetet, ,etc# 
Calefacción.—Cuartos di baño,, 
Ascensor. 
EijmLUjgpEBi i i i j j i i i i i i j i i i i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
ííava, manzanilla y .Valdepeñaio 
Servicio esmerado en comidaiV 
Liquidación Jamás vista 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamos todos los 
artícujlos. E n confocoiones, géneros 
de puinto y géneros blancos hay gran-
des exis-tejicias. Sólo por este mes. 
BLANCA, 40.—.SANTANDER 
H u í o m ó v i l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
E N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marca? 
del mundo. 
Cihassis, torpedos, limioiuisines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de raparaciones, piezas de 
recanabio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA-GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
J B t X L 
Se reforman y vuelven fracs, ftmo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
'ección y economía. Vuélvense trajes 
f gabanes desde QUINCE pesetasj 
MORET, número 12, segimdOi 
t á n c u a d e r n a c i ó r 
DANIEL' GONZALEZ 
Calle de San José, número !• 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T Ia>of dad'ea qae¡dond6 mái bo 
mitos y baratea ae Tendea loa papelea 
plntadoi, para decorar habitaciones, 
•a an la 
[ D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e j e A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y [ t a m b l é n > a p a l para orlstalat 
l i r a » UALLIIM f c o n 
iQtomóTUes y'caDiloiies»de'aIqQller 
Serílclo permaneme y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
TaUerderépSradoiM y volcaoindoi 
Stock dé las Pasas máa acredíta-
la» en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevoi 55 áa 
ocasión.: 
Precios sin competenclaii 
Automóviles en venta: 
ESPANA-^/10 HP., faetón,; alñiú-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F , 2-12 asientoi 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A^-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.00a pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ruados, garantizando las ventas fipie 
se realicen., 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
se oEreoen. dos, ammebilaidos y soíea-
ilios* Imformia, esta Administración,; 
N o t a s d i v e r s a s ' - A - 1 * ^ * ^ 
pisos económicos duranta 
basta mayo. «Villa Anib,. ^ 
Sport. ' 
f r a s p a i o T m b í 
en Reinosa. Informará 1 ^ 
M F«A¡;Í 
MUSICA.—PTograama de las obras 
epe ejeouitaírá hoy, desde las once, la 
banda moniciipiad, en el paseo de Pe-
reda : 





«La Fuliada», fantasía sobre íbotL 
vos gallegos (primera yez).—Pintado. 
«Aidhares», capricho español.—Pa-
ídieco.: 
LA CARIDAD D E SANTANDER—El 
nnovirnienito ddl Asiia en el dia de 
ayer, fué eü siguiente: 
iComidas d istiniihnídíiiS, íi31. 
Emiviiaidos com biillete de ferroearrill 
a é§s resipieictiivio» puinitos, 1". 
Anillados qai& quedan en eil día de 
hoy, 139. 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS. 
—Día 2 de noviembre, Montepío mi-
litar. 
Día; 3, Retirados. 
Día 4, Montepío dyffl, Rejauncra-
torias. Jubilados y Excedentes. 
Días 6 y 7, Todas la.s clases y re-
tencioneis. 
CISCO GARRIDO. don
IDÍO!, É l i t e } U! 
' Motocicílietas tdD. g. A 
y (cdleiveiLand)). BicioletJ' 
con roces B. S. A., UantS A 
ra o de acero, dos frenoT -
res, a elección. Bicicfletto î10^ 
dos frenos ,y guarda-barros 
tamiente nuevas, a1 275 r,^' 
bieatas f cámaras «DaiiSf 
nart», «Bengauignan» 
Surtido general en aooSS^ 
• M por miayor se hacen 
cruentos.' 
a 'precios baratos, por recff 




Toda la correspondencia T J T -
y literarlá dirija» s 
L I N E A D E P I N l L L Q s l 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajes r á p i d o s y de lu jo de S A N T A N D E R a ! H A B i | 
E l día 3 de noviembre,- .fijó, saüdrá de SANTANDER el magnífico vam 
español. 
X ' N F A . W T A . I S A B E L 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases ¡para HABANIA. 
JM PO R TA NTE.—E N SEGUNDA CALASE n \ Y CAMAROTES DE 
LITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALCUNO EN m\ 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—RKRA.TA3 A FAMILIAS DEL 15 l'ViP iiii| 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA CLASE,-rÍ500 PESETAS y 35a| 
de imipuesios. I 
También se admite carga Con transbordo en HABANA y conocimien-j 
to directo desde Santander para SANTIAGO DE CUBA y CTENFUECOS,] 
Darán más informes sus agentes:! 
A g u s t í n G L r ® v l l l a y F ' o r r a a i r a c i o Q a r e l a 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
Laa saüidas siguientes, las efectuarán: 
El vapor CADIZ, en la iprimiera decena dé diciembre. 
E l vapor INFANTA ISABEL, en la primera quincena de eneró.: 
C O M P A Ñ I A D E L P A C M 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s á l l e l a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
p a r i HABANA, Colón, Panamá, puertos da Peri y de CU 
V a p o r GRQOMA, el 12 de n o v i e m b r e . 
! " GRITA, el 24 de diciembre, 
« d m l t e i a o a r g a y p a s a j e r o s d m p r l H i « r i 
• • B c i n c l a , I n t e r m e d i a y t a r o a r a o l a » * 
Precios para HABANA en tercera clase, incluidos ios impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DE BRASIL, MONTEVIDEO ¥ BUENOS iBES 
Para Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, N 
Stanley, Punta Arenas, Coronel. Talcahuano, Valparaíso I 
demás puertos de Chile y de Perú,^ 
Vapor OROPEBA, de Santander, el 3 de diciembre. 
A d m i t a c a r g a y p a s a j e r o s d e prienerf ' 
s e g u r a d a y t e r c e r a c l a « © . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Aires,̂  
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. J 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos mo iernos, ion 
os y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los paatjerofi 
Para (oda clase de íníormes, dirigirse a sus flgenles 
¡Illos i i Bastefrechea.-Pa8eo da Pareda, n m . i 
Q o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i Q u e 
i i p i i i B » . a c n a i m H e n e e » , ¡ a r a H a m i i i j j j f l 
S a l i d a s l i j a s e l 2 2 d e c a d a m * 
L a f a y e t t C í j iIidráeIdIa22doNOVlBMBB?' 
Ttpor E J s p a g n e , 8tldr4 EL DIT ̂  DE DIOIBMBRB. ^ 
K l s p a g n © ^ de ,5.000 ^ d a i . , «aidfi . Tapoi JC c=» — 1 am io.uuu IUDUI»»., - ^ ^ i - - , 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E TARIFA A FA^Dn TOBf^a' 
|3E TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS DE T E A l R ^ ^ m 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS F A * 1 ^ ^ 
IMUNIDADES RELIGIOSAS. - • mt^t ê 5 
Para reservas de pasajes, fearga f fcualquler lnforin« \ertlctosa 
Ipiasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ^¿ufiOíW* 
ICompa&ía, dirigirse a los consignatario» en Santander^ 
aHOS* Paseo de Peredaí bajo.—TeJófouQ Húmeco * 
1 ^ ü g i 
•^."vvvvvvvvvvvv^w.™. 
m e n e a 
(iitiniiaii m \ m i m m m u m m i l 
* f i f • , , ¿ D A 
P r ¿ x [ i e i ^ ^ E ^ s f ijas á s l a a t i á á ^ r 
c i 31 xie « t c t u b r c R 
c ió B o v a ^ m b r * . 
(sS|2 d e enes^o &e Í923B 
. e l ¿ 2 4 «So «ÍM&PO. 
© M 4 sí® f e b r e r o . 
..i-ndo pasajeros de primera clase, secunda económica y tercera cU 
«ora HABANA, VERACIUIZ, TAM ICO y NUEVA ORLEANS. Tambiéu 
» f f n carga para HABANA. VE1U CRUZ, TAMPICO y. NUEVA OB 
P R H C I O S 
Rom Orliasi, 











8» clase., •• • 
(Incloídos todos los Impuestos, a excepción d» Nfievás Orleanii fin* 
•""^o^vapores son completamente nuevos, construidos en el presenté 
un v su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
marotes son de una y de dos ¡personas. En segunda económica los ca-
son de DUS y de CHA TRO literas, y en tercera, los camarotea son 
rDOS CUATKO y SEIS literas. 
Para el pas-nje de tercera se ha dotado a estos yaporei d« una mag-
ujea-biblioteca, con obras de los mejores autores. 
K&'-íecoraienda a los se.ñores pasajeros que se presenten en esta Agen-
E cóli cuatro días de aniel ación, para tramitar la documentación de em-
Lque y recoger sus biUates. 
para toda clase de informes, dirigirse a1 sü agente en SANTANDER y 
tente don FRANCISCO GARCIA, WAÜ-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
fARREOS NUM. 38.—TELEGRAMAS 
QAii.—SANTANDER. 
^ vv̂ ^̂ vvvvvvv\avw\AA/t̂ AAA^̂ vvvvv̂ vwvvvvvvvv̂  íwvwvwwwwvvwwv iwvw wwwwvwwwv» 
Nuevo' preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 [.cselas 
Mcanbona'to de sosa, puríisimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardu, núm, 41.-Ma<irli 
D t ventá en las principales fannaciáa 3» Espaflí, 
Santarder:; P E R E Z DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
E l día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saídrá de Santari-
der el vapor 
^ J L . I T ' O r V S O X I I I 
Su capitdri don Agustín Gibernau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
VéraciUiZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCEÍRA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
, Para VERACRUZ. pesetas 575, más 26 de imjpuestos-
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
MEDORES PARA EMIGRANTES 
y TELEFONEMAS KFRANGAR-
El día 31 de octubre, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
i B u r g o s 
npieiG m m n m m & 
I HORAS DR SALID* 
DeDnttneda: a las lO'lS'dtf ia maSáí-.* 
[DeBurgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Oomblnadón con los (errooarHlet 
li Santander a Ontaneda y da L* So 
IWI.BD Ctbañas da Vírtu». 
f á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAftfJAYOR. 41, BAJO 
atores, Visillos, Cortinas, Galería! 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
'ortinn'es, fabreados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
infección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
f nos enea mos de la colocación. 
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de noviembre, admitiendo pasaje-
ros de todas eflases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del ipasaje de Tercera ordinaria con dichos destinos, pesetas 
390, más 26,10 de iraipaiestos. 
Para má^ informes dirigirse a »us consignatarios «n Sanfandar rt 
jorse HIJOS DE A N G E L P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, nún»-
-» R*. teléfono núm. ^í^DireceiAB telecrófloa y telefónica; «Gelpére»». 
¡ S a n a t o r i o tíe a l t u r a 
ratre la Serreta y Gredas, pi-ovin 
p'aé Avila (Cepeda de la Mora), 
una hora de distauciu dt; usía cu-
l i en autoni(3vil. 
Especial para enfermedades del 
^ ^ respiratorio, raquitismo, ano 
•^neurastenia, ele., etc. 
M̂édicos coiiii|>etentes. Automóvil, 
p̂ios, ¡módicos. 
Propiedad de la señora viuda de 
*Í2uez. Infornios, Martillo. 5. 
F A B R I C A M O L I N O 
pVfflide en el pueblo de Mazeucrra.:, 
m buen salto de a^uas, a propósito 
' m ajenia industria. 
lPiSa informe-'5) .TOSE DE LOS 
p . Comercio, TORRELAVEGA. 
I S I T P R I Y I L E G H ) 
so de 1 9 2 2 a ! 1 9 2 3 
WDEMIA CENTRAL DEL CORTE, 
¡JEMA «HERNANDO», CON TODOS i I 
LPíLANT0S MODERNOS Y ! 
H?E8AftVENTAJAS SOBRE LAS 
ÍÍLfA9ADEM,AS DE ESPAÑA 
IHTESAL pARA SEÑORITAS 
"tHNAS, MEDIOPENSIONISTAS 1 
Cr-A Y EXTERNAS 
^ Q l S M U i O O M O R E T , 5 
[ S A N T A N D E R 
n í a u e s a -
C H A M B U R G - A M E R I K A L I N B E J 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U ? 
P r ó x i m a s « a l í d a t del puerto de S A W T A K D E l i 
E l 15 de noviembre, el vapor í S G l O L ' \ P S 7 ' & l ? t t m \ 7 V B k í l $ L admitiendo carga solamente 
£1 23 de diciembre, el vapor 3 E 3 C Ó X S "t X O / 
admitiendo caiKa y pasajeros de l 'rimera. So-mida Econónwea y Tercera clase. 
En enero saldrá del [merlo de Santander, ha deudo su primer viaje, el nuevo y magnífico vajpor 
de IC.dnn tenoladas de dcsiplazaruieulo y construido con lodos los aüd. i i i 'os modernos. Lujosos salones en t i r i -
m. ra clase, con camar.ih-s en los tres puentes-, dotados con el mayor confort. Kspiemlitia instalación p;)ra 
d pasaje de Tercera clase, con solón-comedor, salón |e tirmar, salón de señoras, cuartos de ha fio, hihliote-
ca, camarotes de dos y de cuatro literas, aniiplias cnlilcitas de pasco, etcétera, etcétera. 
Rara m á s informes dirigirse a CARLOS HOPPd V eonpanía-SAHTflNOER 
L a c a í d a d e l p e l o 
cesa inmediatamente con Lo* 
ción de Azufre BtCKKY,podero-
so dosiDÍeciiinta y vigonzador 
<*« Ifls r<»fo<>q |o« cubflilos. 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, según 
tamaño* 
BILTRÁTf, IA« FBAMCIIOO, 23 
P i s o e n ^ o r r e l a v e g a 
Se aJquiila. uno con tres fadiauas, 
liorniosas vistáis, baik), termosifón, 
lavadero, garaje, huerta, jardín y 
d^jendencias varias. 
Razón, peluqpería de don José ,.Gó-
m¡ez, Torreiajvega. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BASO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OT8, 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40« 
M a n u e l S é i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
ANTISARNIGO MARTI, él ÚnlU 
^ae la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Día* P, y; 
Oalvo, Blanca, 15. Sus tmitacione-i 
resultan caras, peligrosa» y apesta» 
% letrina. 
R-riian slerapre iAníisdrnicS Maríf. 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r 
n i i s y e i i a w o p j . i l . 
PLAZA DE Pl Y MARGALL 
r.a..lcón, antepechos', ménsulas, vi-
gnetas de hieno y puertas vidrieras, 
' liropias para, casa coiin'rcial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
TorreJavega (Torres). 
P H I U L O S D i F U i l l D S 
| Coronas de flores. Cruces y Ramos, 
lista casa no tiene sucursal 
IncÁ P e r a l Vía Cornelia, 9 (Jar-
JÜSC i C i a i din), Teléfono 36U. 
^ v i s o a l p ú b l i c o . 
Muebles nu-vos, .Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par-a evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, •. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. -UJA 
DPOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACHOr Amóa dft Esralante. n.« 4.-Tel, 8-23.-Fábrica. Cervantei. t i 
? para consolidar el crédito de nuesíraslmarcas estamos interesados en darle 
e l m á x i m a i n de c a l i d a d p o r e l m i n i m u m de p r e c i o . 
k 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
c o n s u e l a c o m a , c o s i d o s R O M P E R O C A 
m e j o r e a l z c t d o p a r a i n v i e r n o . 
S . - S A N T A N D E H . - A m ó s tíe E s c a l a n t e , 8 i 
Mié H y i e r a E s p a ñ o l e . - B n O H 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles ¡del Norté de Egpi* 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca .a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica f, 
otras Empresas de Navegación, nacionaies y extranjerass Declarados i l -
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguaa. — Aglomeradoií — Par í 
centros metalúrgicos y domésticos. 
EÍAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H ú l l a r a E s p a ñ o l » 
Pelayo, 5, Barcelona,- o a sn agente eü MADRID:' don Ramóní Topetif 
Alfonso XII, 01.—SANTANDER: ^Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fila.-GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Saciedad Hullerá Espafiola.-VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Para, otroa informes y precids, dirigirse a las oflclnái 'di KS 
l u i l e p a E s p a f i o l a . 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l mejor tónico X¡ñe se conoce para la caoezá. Impide la fcaída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente,, poirque destruye la caspa qué 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo! de las demás virtudes que taa 
justamente se le atribuyen. 
Frascoi de 2,50, 4,50 y I pesetas La itiqueta tndlci ül toodd 3l 
•Mida. 
De venta en Santander,-; en Ka droguería de, P E R E Z D E L MOLINO 
e 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
E N S E G U N D A P L A I U 
D E C L A R A C I O N E S D E B E R E N Q U E R 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVVVVVVVYt̂^ 
•**WW/l̂ WVV\\\̂ VWlA>lVVVtVVVVVVVVVVM̂ VV> WWWWWVWWWWlWVl »̂VVVVVVVVVVVVVViVVVtAVVVVWVVVV AIVVVVVWVVWWWWVWVVWVVVVV̂ ^ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
Los estudiantes acuerdan ir a la 




"MADRID, 28.—Entre las dispos5 
¡tiones que publica hoy la «Gacota», 
figüilran las si-gTiienitas: 
¡DE ,G.RAiCIA Y JUSTICIA 
Nombrando para la Iglesia y Obi.sí 
Juado de Vitoria a Fray Zacaría; 
SMartínez y Nüñez, obispo de Huiésbo 
Dicitando recias encaminadas a les 
¡pecificar la forma en qaie habrá.n '(!• 
oursarse los expedientes d.Qnde j S' 
ventEe la cuestión jurídica, de suce 
Roría de títuílos extranjeros/para fa 
'ciliitar la gestión ñf&Sík 
DE GUERÍRA 
Anunciando convocatnria • i)ara u( 
¡curso de pálotpn CÍVÍIIPS de aeroplaíji 
Anunciandoconcurso para con? 
prar firicas rüstica'S para el-serví 
de recr íá y doma d e uótros, cu cua* 
quiera de las cuarenta y nueve prp 
viuciais de la Península. 
DEÍ GOBERNACION 
N.oimibrando el Tribunal qpS$ lia d 
icnlendor en 'los exámenes d(; aptiti] 
} para conladores de .fondos miini ' 
'pales y ipn>vinciiales,' así como par* 
jefes de exa.mon do cuentas úe pii 
- sujpuestos municipailes de (iobicrni"' 
DEí INSTRUCCION PUBLICA 
Aclarando, en la fonna qjttó $G i 
.^dica.'la Real orden de 15 de julio d 
'•.jjiyi ariLirail. acéi^a de los servirle' 
. ¡encomendados a: la. Tuinta Tuuuicip '• 
ide|Beneñcencia ddl Valle de Carra i 
za (Vizcaya), S 
HOY HABRA CONSEJO 
\ Los ministros ban sido convocad-
t\. Consejo para, esta tarde, a las cvr 
tro, en la I'residencia. 
A esta, reunión se 1c cancele ^ á i 
nnportancia, aunque algunos dic^ 
que soia•• puram- ntc ad!:Mi.a:.'.ra{i\ 
ACTOS POLITICOS 
El ai 11 ruciad o mitin organizad 
J>or la concentr.'M-'ií'in liberal, es eá1 
s^ofo (iue se eetéhre en Zaragoza ' 
ftía 7f"üe noviembic. 
Antes conferenciarán para ullinir 
'detalles los señores maiqués de A 
Imcemas,. ¡Molquiades Alvarez, Alb^ 
¡Gasset- y Alcalá Zamora. 
lEl ^pionero y el último ya con 
roTiciaron ayer. 
Para el día 31 está fijada la fecl 
en que el coaide de Romanones pi i , 
nunciará su anunciado discurso s 
el Cír;óuilo' Lii|Deral de INÍadrid. •, 
CAMBO, A BARCELONA | 
Anocíheimarcbó a RarceJcna el 
fie de los rogionalistas catalanes, 6 
ñ o r Cambó. 
NO 11AY ASCENSOS 
Desde ba.ee días viene diciénfo. 
que el ministro de la Guerra y i>r 
sidente del Consejo tiene prepann' 
inna relación de ascensos y re^oi 
ipensas. f1 
Nosotros podemos afirmar qm 
niatiicia carece de fundamento, 
EN LA PRESIDENCIA 
El snlisccrctario de i a Presiden'-i a 
hallando esta mañana con los p 
riodistas, les dijo que estaba, muy sa 
tisfecibo de las atenciones de que . l i 
sido objeto durante su estancia ' ei 
Almería, * -
Añadió que había, despachado en 
el presidenta del Consejo,-quien I 
puso al corriente de .icuanto ha ocu 
rrido durante su ausencia. 
Respecto a la cuestión de m.s des 
tituiciones de l^s*sefíores bmáio y Ai-
legui, aflrmó.*eJ subsecretario que'. c 
señor Sán.chtez Guerra está satisfe 
cho de baher cumplidb-con su debe> 
Terminó diciendo -que* esta t£ird| 
a las Quaiti'o, se - reuEfirán los minis 
• tros en- Consejo. 
DESPUES -. DEL CONSEJO 
El ministro de la Gobernación re 
t ib ió esta mañana a los periodistas 
a los que dijo que no tenía notician 
que comunicar, . 
Añadió que caso de haborJas serí 
después del Consejo de esta tarde 
míe será de breve duración. 
LA CRISIS ESTA PROXIMA 
Se deda a primioras horas de la tar-
de-que el Consejo de ministros con-
vocadó hailúa de revestir gram impor-
tancia polítioa, coimo indirectamente 
Bo aniundó e¡l mifiiStiro de la Goberna-
ción, 
iSagiún los bien mfoimados, se acor-
.1,-1 n'ia; en úid\a reunión la euestión do 
cortfianaa paira la llamadla «crisis 
chica» que se plantearía -.tan pronto 
como regresara el M ornaroa, 
Tamíbién asegiuirahan que la crisis 
se reduciría al cambio de los minis-
tros que no hablan tenido el éxiu 
¡debido en su actuación, 
A LA ENTRADA DEL CONSEJO 
A las ciuatro ele la tarde quedaron 
tonmidos en Consejo los ministros en 
la Presidencia, 
El ministro, dell Traibajo dijo a lo? 
periodistas que no tenía noticiáis de 
Ja huelcna niictialúiifíiea de San-tand.T. 
El miinistro de Gracia y Justicia 
anunció que llevaiba al Cdinis ĵo expe-
dientes de induíiito y que no tenía, nn-
ticiais respecto a las mianifestaciones 
tedias par el ministro de la Goherna-
jión, anundando par-a después 
'baaejcí sucesos sensación-alies. 
del Dijo tamíbién que en la próxima se-
miíuna seiá fiijuado eil Tratado, 
í El ministro de Hacienda manifestó 
pie Ueviaba para dar cuenta a sus 
onupañeiros expedientes de la Direc-
-ión general de Propie<lades sobre 
jenmuta y venta de terrenos. 
I Luego, 'dirigiéndose a los Jíeriodis-
as, di jo: 
—Hoy esciucihairemos ál de Estado, 
juien nos daa-á las favorables notddfts 
dación a das con d Tratado comercial 
-róxiuno a fimnarse con Inglaterra. • 
Uno de los periodistas le preguntó 
ónvo iban orientados los presupuestos 
El ministro contestó: 
—Es muy' poco* ti/nupo de aquí a l 
i dé no-vi'c-nilure pana redaotai- un pre-
Ujiuest-o.' Pero para cumplii- el pre 
í'pto canstátuidonal se reproducirá el 
iigen-te. 
, Efl. señor A/rgüellos manifesttj que 
a.bia. visita.-(lo afl presidente para ha 
|aii!e de la representad<ki del minis 
>r¡o de Foiniento en la Comisión del 
rata do. 
' i'/l ni tetro de Pistan lo dijo a los pe-
ed tetas que bahía qn-edado termina 
0 el Tratado coaaorciiail con Inglate 
ra y que en d (ionsejo tic hoy se fija 
1 la fecha de su filma. 
El ministro de la Gobennación st 
,x)trañaba dél aloance que se dió a sus 
"alabras cuando esta m a ñ a n a dijo 
ue a Ja saílidia del Consejo habr ía no 
Leías. 
*El señor Sándiez Guerra dijo qut 
h ocum'a nada de particular y que 
lia salí id a dea Consejo se facilitaría 
na nota con los aouerdos. 
vPor último, el ministro de Instruc 
ióp inddica conrirmov la suspensióii 
;: su viajo a Tai-rasa, adonde pensa 
'{ia.^asistir al reparto de pi-ernios dt 
i!. Rscuieta I n (tusl riail. 
A LA SAI>IDA 
Bl Consejo tei-minó a las odio me-
es cuarto, 
Pil priiinioro en salir fué el ministro 
be \llacionda'. quiiicai, dirigién'|-ise a 
»s jicriodistas, dijo que la reunión SÍ 
ilu'a proüongado m á s de lo que st 
i'eía, porque se habían tratado asun-
s d'i gran intei'ós. 
t rató de la destitución, digo— 
5 d ministro—, de la dimis> 
r>t los generalles Aniel o y Arflecui; d-
Ws noticiáis de Marruecos, que son 
'or cierto, • muy favorabiles, aunqar 
1 Gobierno mantiene sus puntos d-
\ teta conocidos. Por líltimo, en el COÍH 
on io con ••Inigliatera-a se initroduj-eroi-
1 Lgunas refoi-niiais favorables para Es 
aña, 'y es de estimar la buena dispo 
idón! en que esta nación se colocó 
Los demás ministros no hicieron 
miaraifestación alguna a la síUli^a, 
Guando salió el presidente Ŝ Í acer-
có al fíruipo de periodistas, poniendo 
gran empeño en hacer resaJtar que 
los rumores de crisis .carecían de fun-
damento. 
Un periodista le atajó diciendo: 
' —Se dedia que la. crisis sería pa.ivi-il 
por ahora, saliendo Montejo y Prida 
y nombrando para sustituinlos,.. 
El presidente le interrumpió dicien-
do: , 
—... Sí,, a dos sevillanos : Cañal y 
Martínez Domingo. 
LA NOTA OFICIOSA 
< La referencia oficiosa, de lo -tratado 
en el Consejo fué muy Ixreve, a pesat 
le tos amindos que se hicieron acer-
ía (je la iniiiMiütam-ia rpie éste .tendría, 
ispei'áftidóisie é<Wi expectación la ani-
d iac ión a aquélla y. sobre todo, el 
resuiltado de les- acuerdos. 
. Lia nota dice a s í : . 
..i jimenzó el Consejo dándose ledn-
na de Los ielc'Ji-aniias cruzados estos 
úflitimos días entre el Gobierna y. ei 
.-obe.rnador de Rarcdona, así (|m<. 
le la conferencia telcigráfica ceilebra-
•Ja entre d presidenle y el goberna-
ior, encontrando el Consejo justifica-
ba la resolución del Gobierno. 
* Se dió •cuenta de las úMinn.s noti-
cias red lndás de Mainruiec-os, .que son 
i n exti-emo satisfact<n-ias, 
- Conforme a lo tratado entre d aídí) 
íomteario y d Gobierno, smp se real i-
tóDa los avandes a requerimientos áh 
'.as ca.biias que quieran somdeime al 
Maisen v con toda daíK de n-arantías, 
I Se acord(') t&8 modificacinnes que 
•ian de introdiuidii-sie. en el colvenio co-
nereial con Inglaterra., todas ellas be 
h.|ie¡rsn,s na ra Esnañia, aprobándola, 
tete definitivaimente.» 
DICE CALDERON 
El miniidro del Trabajo ha man i fes 
•ulo que tiene on estudiq un iimyecifo 
;dao¡onadj^cou las buelg-as y d c m l 
>st.á iins?)niirado en las enseñánzas M 
'ai realidad. 
CUESTION QUE SE AGRAVA 
Las negociaciiones que venía rê aPi-
'amdo la Jnnta de Gobierno de la Es-
mella de iingeniieiros iniduidriales con 
nctivo del pleito entaMado por loa 
leredios conciedidos a los oficiales de 
-\fi-tillen'a, han'"quediado rotas, y. por 
o tanto, no hahrá fói-mulla de armo-
nía. 
Los estudiantes declararán la huel-
ga rreneral y pedirán su apoyo a Ujs 
dos los -demás de la nación. ira con nosotros. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Las fuerzas vivas transmi-
ten al Gobierno su protesta 
EX EL G O ETERNO CIVIL lAííaden que la sallida de dichos gc-
BARCELO'NA, 28,—Ayer tai'de reci-pentuleis se traducirá en una era de 
iaz completa, poies los elementos sin-)ió el nuevo' gobernador, generad Ar 
lanaz, la visáta de una coínisic'm re 
iresentantiva de las fuerzas vivas de 
a ciudad que fué a protestar <4e quf 
1 Gobierno baya destituido a los ge 
lerales Martinoz Anido y Arlegui, 
•' El juresidente d d Fomento del Tra-
vajo Nacional hizo presente que toda* 
las fuerzas vivas de Cátaikiña protes 
ían coriitra esa destituciión, que esti 
man desacertada. 
Lo i-ogaron transmita al Gobierni 
^sa queja, que se íuiiiMliiini mia; en ei 
heciho de que hace dos meses quiso 
linnitir el señor Anido y r d i r ó la di 
iii-.ii ' i a rue-cro de las fuerzas vivas 
En esa ocasión, el Gobierno le felicitr 
por tal actiitud, y. sin embargo, ahora 
Ú destituye. 
El señor Ardanaz dijo que él venía 
a eumplir las órdenes d d Gobieirno, 
como subordinad o qué es. 
Añadió que en»m-udiai3 ocasiones, 
los Gobiernos toman medidas que pa 
recen no justificadas; pero que no se 
deben discutir por las personas de or 
den. 
OPronaetió que en todo ca.so velará 
por d orden y la justicia. 
A él, como compañero de los desti-
tuídofi, le d d í a lo su'oedido, pero ha 
bía venido a Barceilona en cumpUi-
miento de lo que d Gobierno maindia 
ra^ 
Temiinó manifestando que transmi-
t ir ía la protesta; perp, que suprinniría 
de la misma todo lo qtue le pareciera 
censura para d Gobierno. 
NOTA SINDICALISTA 
Anodié cimcuió con pipoí-usión una 
hoja en la qiite se dice que la nian-cha 
de los gertueraíles Maa-tínez Anido y Ar-
degui t rae rá la consecuencia inmedia-
ta de la vuelta a la nonnaiidad ciu-
dadanat 
I¡enlistas preparan la legalización de 
sus organigmos de acuerdo con la ley 
,te Asociaidones y con los reglamentos 
. upirohadois por los diversos goberna 
Lores que han pasado por Rarcdona, 
Después anuncian que no será ex-
r a ñ o ' que d domingo se edebre un 
mipnrtante acto preipa/rado por un or-
ganismo sindicalista dé miutíh.o iM'es-
' igio, 
Teirminan.' asegurando que sólo sál-
'rán de la lp.ga/lidad si la era de par 
s pertui-bad-r por los iudivifluos qm 
lan estado haciendo man/ras y cap i 
•n̂ op. riel d0i-eeiin ¿od.adario. 
"I.EI':ÍT.ARACIONE,S DEL PRESIDEN-
TE 
Ell «Noíiiciea-io Universal» publica 
unas dedaraicioTiAS que el señor Sán 
tez Guerra, lia lincho a un redactor 
le la Pioietri|nj,a Miendreta, y que dicen 
lo siguiente:" 
cRotov satisfedrísimin norque e.l z^-
nip.rml Ardanaz ha aceT^do el ca.ríTG 
i ii-¡('Tvlr,irie que, como pülitar. no pwe-
die rehuir caialoiuier indieaición qne le 
biciera el Gobieano. v rp^. como cin-
dodano. tamnoco pmede dejar do cum-
plir con su deber, v nne va dispu^sfn 
a. eumiplir éste, noniendo todo su inte-
ligencia en el deisempcño de su car-
ro. Se le han diado in^rucciones con-
-Tvti«rt p^ra que proceda con enerfría 
y riiojor con'los rtóle fiptltwn a la lev: oe-
"o sin sállW*^ del est-rido euonrp'hniíen-
to do la. miismia. 
En Barceílonia pe haíbía llewdo a 
urna, situiaie-ión iinsrwtenihle. y como d 
criterio dd Gobierno em Oipnl̂ sto a Joji 
lOfroc^edimiFr̂ ois mu'1 se se^u.ian allf. 
no tuvo más remedio rnie nr^scindir 
de los seirviciiois de los generales Mar-
••ínioz Anido y Arflegui. 
Ni el Rey' ni d GoWenio rehusan 
eil a.fn..rilar, todos loa pdi-groí? quio 
Ikiiedan "j«i'odnc.inse con jiiritaciún de 
IkúS pasiones. 
Lo que sí puedo decir os que no es-
tamos dispuier-tcs a coii-sentir que los 
a-dos de lia anitoridad provoquen esos 
excesos padonalés , como ' venía oou-
rriendo en Barccilonía. 
Si los que hasta ahora han sido mis 
subordinados en Rarcelona continúan 
la camipaña de inexactitudes y-excita-
ciones contra el'Gobierno pcSr mi de-
eiaión de destituirlos, me veré obliga-
dd a facilitar a la. Prensa una copia 
exada de la cinta teilegráfica de la 
conforeni-ia que mantuve con d gene-
ral Martínez Anido miamentos antes 
de acordar su destitución. 
Los efectos de esa acción que realli-
/lahan las auitoiriidados de B'aiTdona. 
ya están dando sus frutos, pues en 
d extranjero se han anunciado míti-
nes de campaña contra España, 
Si cuando sé conde-rió a Ferrer por 
miedii ac ión de una se ntanc i a d e un 
ri-üninaO legalmente constituido, que 
falló personas que se a.jnistaron a la 
ley, se produgo lo que - en aquella* d5'0-
pa se [pirodujo en d extranjero, no ora 
imposibile que. ahora se reprodujera 
la campaña injusta contra nosotros; 
comtna todos los bechos ddictivo-s qut 
se cometen tanto en el extranjero co 
mío'en d redo de E.spafia. si &] Gp 
bierno y las auto,riil-id"s no proce-
dien-an de otro modo que ajustándose 
:i la. lev. 
MAMI-'E-STAGIONES DE RO-RRUE 
El nuevo jefe de Orden ]iúbIico. se 
ñor Bonrúe, ba becbo las - siguieaitefe 
mg/nifosta^íiones: 
itdHe Uegiado a este earno por man-
dato exjureso d d señor Millán de Prie-
go v sin consuíta de ninguna dase, j 
Es inexacto que yo haya celebrado 
confereucias ni teíeigráficas ni tdefó.-
nicas con el presiden!1 dd Consejo ni 
con el ministro de la Gobernación, ^ 
* La noebe del 24 recibí un tdegrama 
de Miillán de Pi-iego ordenándome qut 
me encargara interinamente de la Je 
Catana. 
• Así lo hice, y posteriormente recibí 
otra comumicaidón ofiteiafl de Millán de 
Priego-en que se me crmniunicaiba quie 
habíia sido fimuado el deci-elo de mi 
i loa i líbirainiiento defi nit i vo, 
'Ya ve usted que no se me consulte 
comió asegfutnafn ailgunos c-Oilega¡s, 
\ n DO soy nuis que un soldado, y 
no he hecho más que obedecer, comí, 
lo he hecho toda mi vida. 
I Aquí me tmijo una orden de mis su; 
perioires, y aquí me encontrarán er; 
iodo momjeinitO' mis jefes. 
; Confieso que este sitio no tiene al i 
cientes para mí, ni hubiera dado u; 
sollo paso para conseguirlo. 
Es mucho más fácil Qbedecer qu-
mandar, y es más fácil mandar soldó 
dos que mandar desde aquí. 
• Sin embango, yo procuraré poner a-
servido.de mi cargo toda m i voiluntan 
mi esfuerzo y mi deseo de trabajar, 
paira bien de Eiarodona, a la que es 
toy ligado por fuertes vínculos de 
simipatía y admiiración. 
jNo es posilile trazar pilan, método 
ni programa antes de que conferen 
de con d nuevo goberaador civil, de! 
que soy sulbordinado. 
Con arregllo a sus instrucciones, 
amofldaré a su ]vo(Iítica mis actos, 
puesto que, en resumidas cuentas, es 
él el reaponsahilo do. todo cuanto se 
haiga, y yo, dentro de mi esfera, ht 
de desarrollar lo mejor qpe sepa y 
oueda la orientación que se me mar-
que. 
Cireo que, en efecto, es muy orfticc 
el momento en que yo llago aquí, dt 
modo ayeno a mi voluntad. 
Rarcelona es una hermosa pobla-
ción, que merece el esfuerzo de todos, 
y cuantos desflilannos por estos cair^cíj 
estaimos también obligados a trabajai 
para conseguir la paz, ya que por su 
laboriosidad y masa honrada merece 
el sacrificio par parte de los que go-
fa ieman. 
- Yo be de esiar siempre atento a las 
neoesidades de Rarcdona, y confieso 
a usted que vengo animado de los me-
ores deseos. 
Mi propósito es servir a Rarcelona 
orno ella meivc >. y si lo logro, esa se-
á la mayor satisfacción de mi vida. 
VISITAS A ARDANAZ 
El gobernador civiil, general Arda 
aaz, ba recibido hoy muebas visíta-
le ponsenas que han acudido a cum-
dimenit amle. 
Entre ellas figuran los señores Puig 
v Cad,a.fa.lch. ailcailde y nrosidente y 
directiva dd Centro Industrial. 
La visita, dd presidente de la, Man-
coanniniiidad esit.á siendo objeto de mu 
chos comentarios. 
VISITA COMENTADA 
También se comenta con bastante 
apasionamlieníto d que las entidades 
-conómicas que ayer visitaron all ca-
ri i tán general dijeran a éste que nada 
^cuirrió' desdie que se ratificó la con-
fianza al señor Mairtínez Anido hasta 
oiue fué destiituídn, puesrfo nue es pd-
Mico- la rivalidad que existía entre la 
Policía miadrilleña que mandó aquí d 
señor Millán de Prieisro v la del gene-
ral! Aíiilenni; como pnábflica.s son tam-
bién las muiertes que se han registna-
do en î liazo murv cercano, 
AUN PRESTAN SERVICIO 
Continúan prestando servicio en el 
Gobierno givll el señor Oyer, ayudan-
te del señor Martíniez Aniri • 
niiente coaomd señor Es-n ^ ^ 1 
de lak'confianza del • ex • m?0'*ll(,f% 
que .reigentaba el Negociadn/"^' 
tencias.' deSuík 
v NiUEVA NOTA • S^TOAT. : 
El Sindicato Unico ha STA 
ctra nota diciendo que Wv^^ce 
aiparecido las causas eme r^?0^ 
el que la Conifederación v 
Trabajo penmanieciera en "i,^1?"'»* 
nidad, aun des!¡>ué.s d,. ¡.^ 
'•^ <rerta.nltíia.s eMiistiin,.,^" ' 
mité ha acordado qnj0 ^ . ,>'eí' 
normialización legaíl, air,))•,,•,, rVíl a 
derechos de la Consti tr ici0 6111 
Añade la nota que espera Pi 
é̂ que cada uno se hará car«,. 
-eisposahilidad que contrae alí, 
a la vida normafl, y ^ m ^ ¿ -
la organizocflon sea una « « 3 
-a todos, ** m!í 
PEiSTAÑA. QUEMADJÍS y V] m 
BQ ha sahido b„v a^ri que0Y 
goza- han celebrado una laBa, i 
venda Angel Pestaña. QiKraaVT 
de Sucre - y otros inupoa^tSa 
^.ndicalistas, - J 
REVIVEN LOS SINDICATOQI 
Aquí se asegura aae hoy se voh» 
i; cnMra.r para el Sindicato pn' 
lapi fábricas y talleres. 
Tamíbién se aiseírura qnie sfrán J 
vui-i!1o« los car-neits a los indiviH? 
•d Sindicato,' û Mtt 
So sabe que mañnm ?,•> 
'aunas reuniones de carácíor 
enlista, • 
UNA DESGa\f:i\ 
Al salir esta, mañana un trea del 
estación de Micncada fué anT 
ON.II- el coiwov vn licimbr,̂ 'nw 
puerto en el acto, 1 
- Fué identificado <\\ caHártir, ,0, 
-ando ser d de Simón Jubea, nJ 
mentor de Fenrociamnílliej 
PROCESLADO ARSUEUO 
En la Audiencia r>e ha visto hoy;! 
'•1 d Tribunail del Juirado una ca 
- w tenencia de ewlosivoa, 
onilna Antonio Jluleda. 
Í EN e individuo * fué' (Ipfenklo lia 
•m año en la Gran Vía Layetan̂  
MI ser reigistraílio so le emcomlró 
mío de kns bolsicos una bqtílx 
'f El fiscal pedía pan-a el pi-oo 
>dio años y veintiún días dé tn 
w o er Jurado lo ha ahsuelto..'' 
i Será nuesto en lihoitad. 
M/WVWVWWVWWVWM 
DEL GOBIERNO CIVIL 
E L S E Ñ O R SERRAl 
A M A D R I D 
Cuando anoche anuí i mes los 
listas como de coístiwrike fiblesl 
•bo del gobei-nador civil,'fiiinr^J 
ibidos ]'or el secretario deKGoíij 
no, encargado accidoutalmenle] 
nando de la provincia, por 1 
calido en el correo del Norte! 
Madrid d señor Serrári, acomjJji 
del inspector provincial de Smitl 
a quien había Uamado urgenteí 
te la Dirección general. 
El viaje dell señor• Sérrán, se| 
nos manifestó d . gobernador 
interino, tiene daráoter' ¡pnrtica 
sin ernibargo de lo cual ap 
su estancia en la corte parí v̂r 
resdver de una manera deímitiva 
• erminacimi de las obras del 
de la infanta doña Beatriz en f 
natorio marítimo de l1edl,°s<]vji 
tivar las dd pabellón de inltOT 
de Maliaño. , IJk 
También nos dijo el %^m*f\ 
d i interino que so 
'elegrama. de la Dirección .enj 
de Orden público, PidiefVSa 
bres de tres agentes de vig"» 
de la plantilla de Santandw, 
objeto de establecer un servia 
manente en Santoña, , 
lvvvvv̂ v̂ vv̂ ^̂ vv̂ vvvv̂ vvwwwvvv ] 
F u n e r a F e T p o p e í s ^ l 
Romojaro. 
Según comunica la SU'P '̂̂ Jfa 
In/nes pa-óximo, a la* d ' f • n ]a-i 
a mañana, se edebr r f 
^antánidkH-," solenmiesJwnJ ^ 
a inia/uia/nia., ^ ó nín 
sia palr.roquM de »íin^„í. 
^antanidca-, sdemines 
^ r el eterno descanso 
turante muchos a ñ 0 ^ J ¿ a (ioBj 
/inciail de primera fns^pioS 
máis Romoiaro, a quaeu 
daimente en su gloria'. Ruego enoareci-
ban a este ado, tod0^iecen 
asta provincia, que 
gundo escalafón. , 0g jia^ 
Es lo menos que P01 ¡ 4 ^ 0 
obsequio dd que nos u> 
pre oon sus hendaos. de J 
Torrdavega, 27 de octuj i0 
han pasado una 
E C O S D E social 
.Anoche, en d ^ ^ ¡ ^ h j 
Bárcena de Onmp^ l¿ ada>.¿ 
hanip asado , una t ^ P ^ J ^ 
e ¡iluidrado ]uez de ^ rdo-^,., 
e ins tmeción, don S ^ , 
b r a n d a y ^ ^ m 
B'len veoiidoSt 
